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Drţave ločujemo na demokratične in nedemokratične. Slovenija in Portugalska sodita med 
demokratične drţave. Delimo jih tudi glede na obliko drţavne oblasti. Poznamo 
parlamentarni, predsedniški, polpredsedniški in skupščinski sistem. Obe drţavi imata 
parlamentarno obliko oblasti, ki pa ni popolna. Slovenija je parlamentarna republika s 
šibkim predsednikom republike. Na drugi strani je Portugalska, ki ima parlamentarni 
sistem s poudarjeno vlogo predsednika republike.  
 
Politični sistem Slovenije in Portugalske temelji na ustavi. Oba politična sistema se delita 
na različne veje oblasti. To  so: zakonodajna, izvršilna in sodna veja oblasti. Veje se med 
seboj prepletajo, sodelujejo in se nadzorujejo. V Sloveniji ima zakonodajno oblast 
dvodomni parlament, na Portugalskem pa enodomna skupščina republike. Slovenski 
dvodomni parlament je sestavljen iz drţavnega zbora in drţavnega sveta. Tudi 
Portugalska ima drţavni svet, vendar ima ta drugačno funkcijo, kot jo ima drţavni svet v 
Sloveniji. Izvršilno oblast ima v obeh drţavah vlada, sodno funkcijo pa sodišča. Sodna veja 
oblasti je neodvisna od ostalih dveh. Oba politična sistema imata politične stranke in svojo 
lokalno samoupravo.    
 
Politična sistema sta si sicer podobna, vendar je med njima tudi veliko razlik. Nekatere 
razlike so nepomembne, nekatere pa ključne. Največja razlika je v moči predsednika 
republike. Pomembna razlika je tudi pri oblikovanju vlade in vlogi parlamenta. Lokalna 
samouprava pa je na Portugalskem širši pojem kot v Sloveniji. 
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We can separate states on democratic and undemocratic. Slovenia and Portugal are 
democratic states. We devided them according to the form of government. We know 
parliamentary, presidential, parliamentary-presidential and assembly system. Both states 
have parliamentary form of government, but they are not complete. Slovenia is a 
parliamentary republic with a weak power of the president. On the other side, Portugal 
has a parliamentary system with a strong role of the president. 
 
Political system of Slovenia and Portugal is based on Constitution. Both political systems 
are divided into different branches of government. These are: legislative, executive and 
judicial branch of government. In Slovenia the legislative branch of government belongs 
to two chambers of parliament, on the other hand the legislative branch of Portugal 
belongs to one chamber. Slovenian two chambers parliament consists of the National 
Assembly and National Council. Portugal also has a National Council, but his function is 
different as the function of Slovenian National Council. The executive power has got the 
government and judicial function has got courts of justice in both countries. Judicial 
branch of government is independent of the other two. Both political systems have 
political parties and their local autonomy. 
 
Political systems are very similar, but they are still many differences between them. Some 
differences are minor, some main. The biggest difference is the power of the President of 
the Republic. An important difference is also the formulation of government and the role 
of the Parliament. Local autonomy in Portugal is a wider concept than in Slovenia. 
 
KEY WORDS: the political system, form of government, branches of state government, 
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Najpomembnejše vprašanje sodobnih političnih sistemov je vprašanje demokracije. Veliko 
je govora o drţavnih oblikah oblasti. Ţe dolgo časa iščemo obliko, kjer bi se uveljavila 
volja ljudstva oziroma načelo ljudske suverenosti. Tehtamo med prednostmi in slabostmi 
oblik drţavne oblasti. Na podlagi teh iskanj so se uveljavile štiri oblike drţavne oblasti, to 
so: predsedniški, parlamentarni, skupščinski in polpredsedniški sistem. Na drugi strani pa 
se sprašujemo o principu delitve oblasti. Poznamo delitev oblasti med vejami oblasti in 
teritorialno delitev oblasti. Če se poglobimo še globlje, poznamo še delitev na enodomni in 
dvodomni politični sistem. Iz tega je razvidno, da do demokracije ne pridemo z 
enostavnimi odgovori. Demokracija je kompleksen pojav, ki lahko deluje samo v 
sodelovanju vseh sestavnih delov. Idealnega modela demokracije ni.  
 
Politični sistemi drţav se razlikujejo od drţave do drţave.  Vsaka drţava ima svoj druţbeni 
sistem politike in vladanja ter svojo obliko drţavne oblasti. Oblika drţavne oblasti pa ima 
tudi svoje veje oblasti, ki jih opravljajo različni drţavni organi. Drţavni organi v okviru 
svojih pristojnosti opravljajo različne drţavne funkcije.  
 
V diplomskem delu bom predstavila politični sistem Slovenije in politični sistem 
Portugalske. Opisala bom vse zgoraj naštete karakteristike obeh drţav - torej oblike 
drţavne oblasti, predstavila različne veje oblasti in organe, ki opravljajo različne funkcije. 
Vsaka drţava mora imeti svojo ustavo, tako da bo tudi to del predstavitve posamezne 
drţave. Poleg tega bom predstavila trenutne aktualne politične stranke in lokalno 
samoupravo.  
 
Politična sistema sta si podobna, vendar se razlikujeta v kar nekaj točkah. Zato bom 
naredila primerjavo teh dveh sistemov.  
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1.1 PROBLEMATIKA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Na prvi pogled so si politični sistemi zelo podobni. Če se osredotočimo na podrobnosti, pa 
so razlike hitro vidne. 
 
Slovenski politični sistem je podoben portugalskemu, vendar so razlike vidne ţe v ustavi. 
Tudi  drţavne oblasti je teţko določiti, saj ima veliko drţav obliko, ki je preplet več oblik 
drţavnih oblasti. Tako je tudi pri političnem sistemu Slovenije in Portugalske. Poleg tega 
pa se oblika drţavne oblasti v Sloveniji nekoliko razlikuje od oblike drţavne oblasti na 
Portugalskem. Politična sistema se razlikujeta v drţavnih organih, v njihovem sodelovanju, 
nadzorovanju in omejevanju. 
 
Sistema naj bi se razlikovala predvsem v moči predsednika republike. Predsednik 
Portugalske naj bi imel večjo moč, kot predsednik Slovenije. Razlika obeh političnih 
sistemov naj bi bila tudi pri odgovornosti vlade, oblikovanju vlade in pristojnosti 
parlamenta pri tem oblikovanju. Problemi pri obeh drţavah se pojavijo pri določanju oblike 
drţavne oblasti obeh drţav. Drţavi naj bi imeli parlamentarno obliko oblasti. Vendar so pri 
obeh drţavah vidna odstopanja od te oblike drţavne oblasti. Drugačno naj bi imeli tudi 




1.2 NAMEN  IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA 
 
Vsaka drţava ima svoj politični sistem, svojo obliko drţavne oblasti in različne odnose med 
vejami oblasti. Namen diplomskega dela je predstaviti politični sistem Slovenije in politični 
sistem Portugalske, nato pa primerjati oba politična sistema in predstaviti njune razlike, tj.   
razlike med vejami oblasti, drţavnimi organi in odnosi med posameznimi vejami oblasti 
med političnim sistemom Slovenije in političnim sistemom Portugalske.  
 
 
1.3 METODE DELA 
 
V diplomski nalogi sem uporabila deskriptivno in primerjalno metodo analize. Uporabila 
sem domačo in tujo strokovno literaturo ter vire. Poglavitni del diplomskega dela temelji 
na deskriptivni metodi analize. V tem delu predstavljam politični sistem Slovenije in 
politični sistem Portugalske. Oba sistema sem opisala na podlagi njunih ustav, zakonov in 






Primerjavo teh dveh sistemov pa sem naredila na podlagi primerjalne metode analize. 
Primerjala sem ustavo, oblike drţavne oblasti in odnose med posameznimi vejami oblasti 









2 OBLIKE DRŢAVNE OBLASTI 
 
 
Razlikovanje oblik drţavne oblasti se dotika razmerij med temeljnimi drţavnimi organi, ki 
opravljajo temeljne oblastne funkcije. Oblastne funkcije ločimo na zakonodajno, izvršilno 
in sodno funkcijo. 
 
Glede na to predpostavko razmejujemo tri glavne tipe oblik drţavne oblasti: 
 
 parlamentarni sistem 
 
 predsedniški sistem 
 
 skupščinski sistem 
 
Prva dva sistema sta oblikovana v skladu z načelom delitve oblasti, tretji sistem pa deluje 
po načelu enotnosti oblasti (Kaučič in Grad, 2008, str. 187). 
 
 
2.1 PARLAMENTARNI SISTEM 
 
Parlamentarni sistem se je razvil v Angliji in se kasneje razširil v druge evropske drţave. 
 
Osrednje vloge v tem sistemu so: 
 






Za parlamentarni sistem je značilen dualizem med zakonodajno in izvršilno oblastjo. Ti 
dve oblasti med seboj tesno sodelujeta in sta enakopravni, kar je vidno predvsem pri 
vplivu ene na drugo (Grad et al., 1999, str. 42 - 43). Sodna oblast je samostojna in v zelo 
majhni meri povezana z izvršilno in zakonodajno oblastjo, kar se je do neke mere 
spremenilo z uvedbo ustavnosodne kontrole. Ustavna sodišča lahko v okviru svojih 
pristojnosti posegajo v delovanje nosilcev drugih dveh vej oblasti (Kaučič in Grad, 2008, 





Izvršilna veja oblasti je razdeljena med dva nosilca, in sicer med vlado in šefa drţave. 
Vlada je politično odgovorna in odvisna od parlamenta, šef drţave pa je politično 
neodgovoren (Kaučič in Grad, 2008, str. 189). Vlada ima pravico predlagati zakone 
parlamentu v sprejem, sodelovati pri delu parlamenta in razglasiti zakone, ki jih je sprejel 
parlament (Grad et al., 1999, str. 43). Šef drţave nima dejanske oblasti, saj je le 
simbolični šef izvršilne oblasti, ki jo dejansko izvaja vlada (Kaučič in Grad, 2008, str. 189). 
Šef drţave predstavlja drţavo in opravlja klasične drţavniške naloge, ne da bi posegal v 
zasnovo in izvajanje vladne dejavnosti. Šef drţave podeli mandat za sestavo vlade vodji 
stranke ali strankarske koalicije, ki ima večino glasov v parlamentu (Pavčnik et al., 2006, 
str. 97). 
 
Parlament je zakonodajni organ in sprejema zakone, proračun ter določa politiko, ki jo 
kasneje izpeljuje vlada. Vlada je na te odločitve vezana in jih mora uresničevati (Pavčnik 
et al., 2006, str. 97). S sprejemanjem  drţavnega proračuna parlament omejuje izvršilno 
oblast (Grad et al., 1999, str. 43). Enakopravnost med zakonodajno in izvršilno vejo 
oblasti se kaţe v sredstvih, ki jih lahko uveljavita ena proti drugi. Pomembna značilnost je 
ta, da je vlada parlamentu odgovorna, saj jo parlament ustanovi, in da deluje, dokler ima 
podporo s strani parlamenta. Parlament lahko uveljavlja politično odgovornost na način, 
da vladi izglasuje nezaupnico, zaradi česar mora vlada odstopiti. Na drugi strani ima vlada 
moţnost, da ob izrečeni nezaupnici zahteva od šefa drţave, da razpusti parlament in 
razpiše predčasne volitve. Vlada pa lahko tudi sama preveri, ali še ima podporo v 
parlamentu z vprašanjem zaupnice (Kaučič in Grad, 2008, str. 189).  
 
Mehanizem med parlamentom in vlado zagotavlja stalno ravnoteţje med zakonodajno in 
izvršilno oblastjo. Za razliko od predsedniškega sistema nista niti parlament niti vlada 
politično stabilna in ni nujno, da doţivita normalen potek mandatne dobe parlamenta. 
Stabilen element je le predsednik republike, ki pa nima skoraj nikakršne oblasti (Grad et 
al., 1999, str. 44). 
 
V parlamentarnem sistemu je potrebno omeniti tudi opozicijo, ki je njegov integralni del. 
Sestavljena je iz poslancev tistih strank, ki v parlamentu nimajo svoje večine. Naloga 
opozicije je, da javno spremlja delo vlade, jo kritično ocenjuje in je v vsakem trenutku 
pripravljena prevzeti naloge izvršilnoupravne oblasti. Pomemben del je tudi javno mnenje, 
ki ga skupaj ustvarjajo televizija, radio, časopis itd. (Pavčnik et al., 2006, str. 98). 
 
 
2.2 PREDSEDNIŠKI SISTEM 
 
Predsedniški sistem je nastal v ZDA, kjer so ga z ustavo uvedli leta 1787. Ena bistvenih 
značilnosti v primerjavi s klasičnim parlamentarnim sistemom je, da bolj radikalno in 





Predsedniški sistem, kakršen se je razvil v ZDA, zajema tri temeljne drţavne organe, ki so 
si med seboj enakopravni. To so (Grad et al., 1999, str. 40): 
 




 Vrhovno sodišče ZDA    
 
V tem sistemu ni vlade, ki bi bila kolektivni organ, odvisen od zaupanja zakonodajnega 
telesa. Nosilec dejavnosti, ki jo v parlamentarnem sistemu opravlja vlada, je kar 
predsednik drţave, ki pa upravlja tudi dejavnosti, ki mu kot šefu drţave pripadajo. Odnos 
med predsednikom drţave, ki opravlja izvršilnoupravno funkcijo, in kongresom, ki opravlja 
zakonodajno funkcijo, se bistveno razlikuje od razmerja med vlado in parlamentom v 
parlamentarnem sistemu. Oba organa, predsednik in kongres, sta demokratično voljena 
organa in v celoti neodvisna organa (Pavčnik et al., 2006, str. 99).  
 
Kongres, ki opravlja zakonodajno funkcijo, je sestavljen iz predstavniškega doma in 
senata. Predstavniški dom zastopa in predstavlja ljudstvo ZDA kot celoto, senat pa 
predstavlja drţave članice ameriške federacije. Pristojnosti med obema domovoma v 
večini zadev so enakopravne. Oba enakopravno sprejemata drţavni proračun in zakone, 
vendar pa se kljub temu najdejo primeri odstopanja, kjer ima en ali drugi določeno 
prednost v odločanju. Predstavniški dom ima prednost v odločanju o zakonodajni iniciativi 
glede finančnih zakonov, senat pa ima prednost pri nekaterih vprašanjih zunanje politike 
in pri imenovanju zveznih funkcionarjev. Kongres z zakoni postavlja meje in okvire 
delovanja izvršilne in sodne veje oblasti. Ti dve veji oblasti omejuje s tem, da določa 
drţavni proračun (Grad et al., 1999, str. 41). 
 
Predsednik drţave je nosilec izvršilnoupravne veje oblasti, ki samostojno vodi zunanjo in 
notranjo politiko drţave. Z njim sodelujejo predvsem drţavni sekretarji, ki vodijo 
posamezne veje zvezne drţavne uprave. Torej drţavni sekretarji ne sestavljajo vladnega 
kabineta ali ministrskega sveta, ki bi bil samostojen center odločanja in nosilec »vladne 
dejavnosti«. Ministrski »kabinet« je zbran okoli predsednika, ki na podlagi mnenja in 
privolitve senata imenuje in razrešuje drţavne sekretarje in druge uradnike. Senat ne 
ovira predsednika in mu tako brez izjeme potrjuje sodelavce, ki jih sam izbira (Pavčnik et 
al., 2006, str. 99 - 100). Predsednik imenuje člane vrhovnega sodišča s soglasjem senata, 
zgornjega doma kongresa (Kaučič in Grad, 2008, str. 188). 
 
Predsednik drţave in kongres se v pristojnostih nekoliko omejujeta. Kongres nima 
moţnosti, da predsedniku izglasuje nezaupnico in predsednik nima pooblastila, da razpusti 
kongres in razpiše predčasne volitve. Edina izjema je, če se predsedniku, podpredsedniku 
ali drugim visokim uradnikom očita, da so izdali drţavo, bili podkupljeni ali storili hudo 
kaznivo dejanje.  
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V tem primeru pride do obtoţbe; če je obtoţeni obsojen, je odstranjen s svojega poloţaja 
(Pavčnik et al., 2006, str. 99). Predsednik drţave ima pravico do suspenzivnega oziroma 
odloţilnega veta, ker je za uveljavitev zakona potreben njegov podpis (Kaučič in Grad, 
2008, str. 188). Zakon lahko odkloni in ga skupaj s svojimi pripombami vrne 
zakonodajnemu organu. Kongres ima moţnost, da te pripombe upošteva ali predsednikov 
veto obide, če oba domova zakon sprejmeta z dvotretjinsko večino. Predsednik je 
podrejen in vezan na zakone, ki jih sprejema kongres. Kongres lahko odkloni soglasje, ki 
ga predsednik potrebuje za sklepanje mednarodnih pogodb in za imenovanje sodnikov 
vrhovnega sodišča ter visokih drţavnih uradnikov (Pavčnik et al., 2006, str. 100). 
Predsednik drţave pa nima pravice predlagati zakonov v sprejem kongresu (Kaučič in 
Grad, 2008, str. 188). Predsednik pa tudi ne more razpustiti kongresa. Predsednik in 
kongres sta izvoljena s strani ljudstva, zato predsednik ni politično odgovoren kongresu 
(Grad et al., 1999, str. 41). 
 
Sodna funkcija je pripisana Vrhovnemu sodišču ZDA, ki je najvišje zvezno sodišče v ZDA. 
To sodišče ima vrsto pristojnosti, najpomembnejša pa je ta, da izvaja tudi ustavnosodno 
kontrolo (Grad et al., 1999, str. 41). 
 
V tem sistemu je pribliţno enakomerno ravnoteţje, medsebojno nadzorstvo in sodelovanje 
med vsemi tremi vejami oblasti. Vsak organ oblasti samostojno opravlja svojo funkcijo 
(Kaučič in Grad, 2008, str. 188). 
 
 
2.3 PARLAMENTARNO-PREDSEDNIŠKI (POLPREDSEDNIŠKI) SISTEM 
 
Med parlamentarni in predsedniški sistem lahko uvrstimo vmesni sistem, ki ima lastnosti 
enega in drugega. Ta se je do sedaj najbolj uveljavil v Franciji na podlagi francoske 
ustave iz leta 1958. Imenujemo ga parlamentarno-predsedniški (polpredsedniški) sistem. 
 
Sistem zajema tri drţavne organe. To so: 
 






Ena izmed pomembnejših lastnosti je, da je izhodišče tega sistema v parlamentarnem 
sistemu, vendar pa se v njem poloţaj predsednika republike močno okrepi. Pravzaprav se 
moč predsednika pribliţa poloţaju, ki ga uţiva predsednik v predsedniškem sistemu. 
Predsednik je po tej ureditvi na nek način postavljen nad parlament in vlado ter skrbi za 
delovanje obeh vej oblasti in arbitriranje. Poloţaj parlamenta v tem sistemu je šibkejši 




Razlike v tem sistemu so, v primerjavi z zgoraj opisanima, kar očitne. Najprej lahko 
omenimo, da je izvolitev predsednika neposredna, sam predsednik pa močno vpliva na 
delovanje in oblikovanje vlade. Ima pomembne pristojnosti v razmerju do parlamenta in 
vlade, saj imenuje prvega ministra in, na njegov predlog, ostale ministre vlade. 
Predsednik izvaja svoje pristojnosti skupaj s prvim ministrom ali sam. Zastopa drţavo, 
poveljuje vojski, sklepa mednarodne pogodbe, predseduje sejam vlade, podpisuje njene 
dekrete in ordonanse ter ima pravico do suspenzivnega veta. Posebno moč ima v izrednih 
razmerah, kadar odloča po lastni presoji, vendar po posvetovanju s prvim ministrom in še 
nekaterimi drugimi (Grad et al., 1999, str. 44 - 45). V francoski ureditvi ima vlada 
prednost pri zakonodajni funkciji (Kaučič in Grad, 2008, str. 190). Odvisna je od zaupanja 
parlamenta. Ministri ne morejo biti člani parlamenta (Pavčnik et al., 2006, str. 101). 
Najpomembnejša pristojnost vlade je, da sprejema ordonanse in dekrete. Ordonanse 
sprejema na podlagi zakonskih uredb, dekreti pa urejajo vse, kar ni ţe po ustavi zakonsko 
urejeno. Vlada vodi in določa drţavno politiko in za to odgovarja parlamentu. Formalno je 
vezana na parlament, vendar je bolj odgovorna predsedniku republike, saj jo ta tudi vodi. 
Parlament opravlja zakonodajno oblast, sestavljata pa ga narodna skupščina in senat 
(Grad et al., 1999, str. 44 - 45). 
 
 
2.4 SKUPŠČINSKI (KONVENTSKI) SISTEM 
 
Skupščinski sistem je svojevrsten sistem, ki se močno razlikuje od prej predstavljenih. 
Bistvena lastnost tega sistema je, da ne izhaja iz načela delitve oblasti, temveč iz načela 
enotnosti oblasti. Po tem načelu ima oblast ljudstvo, ki jo lahko izvaja bodisi neposredno 
ali posredno prek izvoljenih predstavniških teles. Ta sistem se je uveljavil sprva v Sovjetski 
zvezi in drugih bivših socialističnih drţavah, zdaj pa je v veljavi v Švici (Grad et al., 1999, 
str. 46). 
 
Ta sistem zajema dva temeljna drţavna organa. To sta: 
 
 zvezna skupščina 
 
 zvezni svet 
 
Nosilec zakonodajne oblasti je skupščina, ki je izvoljena kot predstavniško telo ljudstva. Po 
tem sistemu je to najvišji drţavni organ oblasti v razmerju do vseh drţavnih organov. Vse 
druge drţavne organe voli in odpokliče skupščina. Izvršilni organ je v celoti podrejen 
skupščini, saj ga slednja voli in razrešuje in mora v celoti izpolnjevati politiko, ki jo diktira 





Za švicarsko ureditev je značilno, da imajo zelo močno razvito neposredno demokracijo, 
kar se kaţe v ustavodajnem in zakonodajnem referendumu, ljudski iniciativi in ljudskem 
vetu. Švicarska zvezna skupščina je kot najvišji organ oblasti deljena na nacionalni svet, ki 
predstavlja vse ljudstvo, in stanovski svet, ki predstavlja kantone. Oba domova sta 
enakopravna in morata vse odločitve sprejeti soglasno (Grad et al., 1999, str. 46 - 47). 
Zvezna skupščina odloča o vojni in miru, potrjuje pogodbe z drugimi drţavami, sprejema 
zakone in druge predpise, sprejema proračun, voli zvezni svet, zvezno sodišče in 
vrhovnega poveljnika zvezne vojske, nadzoruje zvezno upravo in zvezno pravosodje itd. 
Švicarski skupščinski sistem ima še zvezni svet, ki je najvišji izvršilnoupravni organ in 
kolektivni šef drţave. Sestavljen je iz sedmih članov, ki jih izvoli zvezna skupščina. Člani so 
lahko ponovno izvoljeni. Predseduje mu predsednik, ki ga izvoli zvezna skupščina izmed 
članov sveta. Predsednika se voli za eno leto in ne more biti ponovno izvoljen za naslednjo 
leto. Sklepi sveta veljajo, če so prisotni vsaj štirje člani, ki pa so načelniki posameznih 
upravnih resorjev. Zvezni svet je podrejen skupščini in skupščina mu daje obvezne 
smernice za njegovo delo. Ne more postaviti vprašanja zaupnice ali doseči, da se 
skupščina razpusti, če ta ne sprejeme njegovega predloga za izdajo zakona ali drugega 
predloga. Sprejema ključne pravne in politične odločitve, usmerja delo zveznih organov in 





3 POLITIČNI SISTEM SLOVENIJE 
 
 
Politična zgodovina Slovencev je predvsem boj malega naroda, ki je bil v sestavi nemško-
avstrijskih monarhij. Organizacija oblasti je bila do leta 1950 predvsem kopija Sovjetske 
zveze, po letu 1950 pa se začne razvoj samostojne ustavne poti (Lukšič, 2001, str. 1 - 3). 
Republika Slovenija je po drţavni ureditvi demokratična parlamentarna republika; temelji 
njene ureditve so zapisani v ustavi (Natek in Natek, 1998, str. 135).  
 
Drţava temelji na treh vejah oblasti, na zakonodaji, izvršilni in sodni. Pod te veje oblasti 
pa sodijo trije političnih organi. To so: 
 






Pod sodno oblast spadajo sodišča (Vlada RS, 2010a). Sodstvo je ločeno od ostalih 
organov oblasti in je pri reševanju zakonov povsem samostojno in neodvisno od političnih 





Slovenija je dobila svojo prvo ustavo, ki je temeljila na jugoslovanski ustavi iz leta 1946, 
januarja 1947. Zasnovana je bila na načelih enotnosti oblasti in demokratičnega 
centralizma ter je vsebovala močne elemente unitarizma. Ustava se je skozi leta 
spreminjala in dopolnjevala. Sedanja Ustava Republike Slovenije je bila sprejeta s strani 
takratne skupščine, 23. 12. 1991. Temeljila je na mešanici liberalnih, demokratičnih, 
socialističnih in korporativnih načel (Lukšič, 2001, str. 5 - 8). Po ustavi je Republika 
Slovenija demokratična republika, pravna in socialna drţava ter drţava vseh svojih 
drţavljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe 
(Natek in Natek, 1998, str. 135). 
 
Ustava je sestavljena iz preambule in desetih delov. Vsebuje splošne določbe, človekove 
pravice in temeljne svoboščine, gospodarska in socialna razmerja, drţavno ureditev, 
samoupravo, javne finance, ustavnost in zakonitost, ustavno sodišče, postopek za 
spremembo ustave in končne določbe. Ustavo tvori 174 členov (po Drţavnem zboru RS – 




Predlog za spremembo ustave lahko da dvajset poslancev drţavnega zbora, najmanj 
trideset tisoč volivcev ali vlada. Ustava se lahko spreminja po posebnem postopku, v 
katerem je potrebna dvotretjinska večina prisotnih poslancev za odločitev za spremembo, 
kasneje pa dvotretjinska večina vseh poslancev za njeno spremembo. Tudi s pomočjo 
referenduma lahko na predlog najmanj tridesetih poslancev potrdijo ali zavrnejo 
spremembe ustave. Če za spremembo ustave glasuje večina volivcev, ki so glasovali, in 
pod pogojem, da se glasovanja udeleţi večina vseh volivcev, je sprememba ustave 
potrjena (Lukšič, 2001, str. 9 - 10). 
 
 
3.2 PREDSEDNIK REPUBLIKE 
 
Predsednik Republike Slovenije je vrhovni poveljnik slovenskih oboroţenih sil in 
predstavlja Republiko Slovenijo (Natek in Natek, 1998, str. 140). Priseči mora, da bo 
spoštoval ustavni red, da bo ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za 
blaginjo Slovenije (po Drţavnem zboru RS – Ustava RS, 2010). Predsednik se predstavlja 
tako doma kot tudi v meddrţavnih odnosih. Institucija predsednika republike izraţa 
drţavni vrh republike (Brezovšek, 1997, str. 43 - 44). Sedanji predsednik Republike 
Slovenije je Danilo Türk, ki je bil izvoljen 11. novembra 2007 (Predsednik RS, 2010). 
 
Predsednika se voli na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah za mandatno dobo petih 
let. Volitve za predsednika razpiše predsednik drţavnega zbora (po Drţavnem zboru RS – 
Ustava RS, 2010). Glasujejo lahko vsi drţavljani Slovenije, ki so polnoletni. Tisti, ki dobi 
večino vseh veljavnih glasov, je izvoljen za predsednika republike. Kandidata z največ 
glasovi se pomerita v drugem krogu, če v prvem krogu noben od njiju ni dobil večine 
glasov. Predsednik je lahko izvoljen samo dvakrat zapored (Natek in Natek, 1998, str. 
140). Funkcija predsednika ni zdruţljiva z drugo funkcijo (po Drţavnem zboru RS – Ustava 
RS, 2010). 
 
V primeru trajnega zadrţka, smrti, odstopa ali drugega prenehanja funkcije do izvolitve 
novega predsednika, funkcijo predsednika začasno opravlja predsednik drţavnega zbora. 
V tem primeru se razpiše volitve za novega predsednika najkasneje v 15 dneh po 
prenehanju funkcije prejšnjega. Predsednik drţavnega zbora začasno opravlja funkcijo 
predsednika med njegovo zadrţanostjo. Če se mandatna doba predsednika izteče med 
trajanjem izrednega stanja ali med vojno, mu mandat preneha šest mesecev po 
prenehanju izrednega stanja ali vojne (po Drţavnem zboru RS – Ustava RS, 2010). 
 
Funkcija predsednika je po ustavi zelo šibka. Svoj vpliv uveljavlja prek javnih nagovorov, 
nastopov v parlamentu in po neformalnih poteh. Predsednik ima manjši vpliv na vlado in 
parlament, prav tako pa imata vlada in parlament nanj manjši vpliv (Lukšič, 2001, str. 
12). V primeru izrednega stanja ali vojne, kadar se Drţavni zbor ne more sestati, se 




Takrat lahko predsednik na predlog vlade izdaja uredbe z zakonsko močjo, izjemoma pa 
lahko omeji posamezne pravice in temeljne svoboščine drţavljanov (Natek in Natek, 1998, 
str. 140). 
 
Predsednik republike ima številne pristojnosti. Razpisuje volitve v drţavni zbor, po 
posvetovanjih z vodji poslanskih skupin predlaga drţavnemu zboru v izvolitev kandidata 
za predsednika vlade, imenuje nekatere visoke drţavne uradnike, razglaša zakone idr. 
(Natek in Natek, 1998, str. 140). Predlaga ustavne sodnike, člane računskega sodišča, 
člane sveta narodne banke Slovenije, postavlja in odpoklicuje veleposlanike ipd. Odloča 
tudi o pomilostitvah, podeljuje odlikovanja in na zahtevo drţavnega zbora izreče mnenje o 
posameznem vprašanju (Lukšič, 2001, str. 11 - 12.) Predsednik tudi razpusti drţavni zbor, 
če ta ne izvoli nobenega kandidata za predsednika vlade ali če vlada na glasovanju o 
zaupnici vladi ne dobi podpore v drţavnem zboru, ta pa ne izvoli novega predsednika 
vlade (Natek in Natek, 1998, str. 140). Predsednik mora predloţiti uredbe z zakonsko 
močjo v potrditev drţavnemu zboru takoj, ko se ta sestane (po Drţavnem zboru RS – 
Ustava RS, 2010). 
 
Drţavni zbor lahko predsednika na predlog tridesetih poslancev obtoţi pred ustavnim 
sodiščem, če huje krši zakon ali ustavo. Če se kršitev ugotovi, mu lahko z dvotretjinsko 
večino odvzame predsedniško funkcijo (Lukšič, 2001, str. 12). Potem ko ustavno sodišče 
dobi sklep drţavnega zbora o obtoţbi, predsedniku republike do odločitve o obtoţbi 
začasno odvzame funkcijo (po Drţavnem zboru RS – Ustava RS, 2010). 
 
 
3.3 ZAKONODAJNA VEJA OBLASTI 
 
Zakonodajno oblast ima v Republiki Sloveniji parlament. Parlament je dvodomni organ, ki 
je sestavljen iz Drţavnega zbora RS in Drţavnega sveta RS. Dvodomnost parlamenta ni 
popolna, saj ima drţavni svet omejene pristojnosti na področju zakonodajne oblasti. 
Nepopolnost se kaţe tudi v tem, da drţavni svet ni v nobenem razmerju z vlado, kar pa je 
ena temeljnih značilnosti parlamenta. Drţavni svet pa tudi v ustavi ni opredeljen kot del 
parlamenta. Po ustavi ima funkcije in poloţaj parlamenta samo drţavni zbor. Drţavni svet 
pa je poseben organ, ki je po njegovi vlogi pri sprejemanju zakonov drugi dom 
slovenskega parlamenta (Natek in Natek, 1998, str. 135). 
 
3.3.1 Parlament 
Parlament je sestavljen iz drţavnega zbora in drţavnega sveta. Iz tega je razvidno, da je 








Drţavni zbor je najvišji organ zakonodajne oblasti. Je predstavniški dom parlamenta, ki 
lahko edini sprejema zakone. Sestavlja ga devetdeset poslancev (Lukšič, 2001, str. 16). 
Število članov v Drţavnem zboru RS je razmeroma majhno v primerjavi z drugimi 
drţavami. To povzroča članom teţave pri opravljanju funkcij (Brezovšek et al., 2008, str. 
62). 
 
Drţavni zbor vodi predsednik s pomočjo največ treh podpredsednikov in kolegija. Kolegij 
sestavljajo predsednik, podpredsedniki, vodje poslanskih skupin in poslanca madţarske in 
italijanske narodne skupnosti (Lukšič, 2001, str. 16). Trenutni predsednik Drţavnega 
zbora RS je dr. Pavel Gantar (Drţavni zbor RS, 2010a). 
 
Drţavni zbor opravlja zakonodajno, nadzorno in volilno funkcijo. Zakonodajna funkcija se 
kaţe pri sprejemanju zakonov in drugih splošnih aktov, sprejemanju drţavnega proračuna 
in zaključnega računa proračuna, sprejemanju sprememb ustave, nacionalnih programov, 
deklaracij, resolucij, priporočil, stališč in sklepov. V okviru zakonodajne funkcije drţavni 
zbor ratificira mednarodne pogodbe in razpisuje referendum (Natek in Natek, 1998, str. 
135 - 136). Odloča o imuniteti poslancev, sodnikov, sodnikov Ustavnega sodišča RS, 
varuha človekov pravic in njegovega namestnika (Drţavni zbor RS, 2010b). Sprejema pa 
tudi svoj poslovnik (Lukšič, 2001, str. 16). Nadzorna funkcija se kaţe v političnem nadzoru 
nad delovanjem izvršilne oblasti (Natek in Natek, 1998, str. 136). Odloča o zaupnici in 
nezaupnici vladi ter o obtoţbi predsednika republike, predsednika vlade in ministrov pred 
ustavnim sodiščem (Lukšič, 2001, str. 16). Drţavni zbor nadzoruje predsednika drţave. 
Nadzor opravlja tudi splošno druţbeno s parlamentarno preiskavo. V okviru volilne 
funkcije drţavni zbor voli, imenuje in razrešuje predsednika vlade in ministre, predsednika 
in podpredsednike drţavnega zbora. Imenuje in razrešuje tudi sodnike, sodnike ustavnega 
sodišča, pet članov sodnega sveta, guvernerja Banke Slovenije, člane računskega sodišča, 
varuha človekovih pravic idr. (Natek in Natek, 1998, str. 136). 
 
Primerjava drţavnega zbora z drugi parlamenti kaţe, da ima drţavni zbor mnogo več 
volilnih funkcij kot drugi parlamenti (Lukšič, 2001, str. 16). Pomembna pristojnost 
Drţavnega zbora je, da na predlog vlade odloča o razglasitvi izrednega in vojnega stanja 
ter o uporabi obrambnih sil (Natek in Natek, 1998, str. 136). 
 
Drţavni zbor deluje prek odborov, ki opravljajo naloge parlamentarnih delovnih teles in 
komisij, in prek poslanskih skupin, v katere se zdruţujejo poslanci iste stranke ali 
neodvisni poslanci. Poslanska skupina deluje z najmanj tremi člani; poslanec je lahko član 
le ene poslanske skupine. Poslanske skupine imajo posebne pravice pri delovanju 
drţavnega zbora (Lukšič, 2001, str. 16 - 18). 
 
Drţavljani volijo poslance na splošnih, neposrednih in tajnih volitvah. Po en sedeţ v 
drţavnem zboru pa imata zagotovljeni madţarska in italijanska narodna skupnost. 




Če se mandatna doba drţavnega zbora izteče med vojno ali v času trajanja izrednega 
stanja, preneha njegov mandat šest mesecev po prenehanju vojne ali izrednega stanja, 
lahko pa tudi prej, če sam tako sklene (po Drţavnem zboru – Ustava RS, 2010). Če je 
poslanec izvoljen za ministra, potem ga za čas opravljanja funkcije ministra zamenja 
poslanec iz iste stranke (Lukšič, 2001, str. 16). Volilno pravico imajo vsi drţavljani 
Slovenije, ki so na dan volitev dopolnili 18 let. Volijo lahko tudi tisti, ki nimajo stalnega 
bivališča v Sloveniji, in sicer v svoji domači volilni enoti v Sloveniji, na diplomatsko-
konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini ali po pošti (Natek in Natek, 1998, str. 135).  
 
Volitve poslancev v drţavni zbor ureja Zakon o volitvah v drţavni zbor. Volilni sistem je 
proporcionalen z nekaterimi elementi večinskega. Slovenija je razdeljena na 8 volilnih 
enot, kjer se v vsaki izvoli po 11 poslancev. Volilna enota je razdeljena na 11 volilnih 
okrajev, tako da v vsakem okraju volijo po enega poslanca s kandidatnih list političnih 
strank in izmed neodvisnih kandidatov. Vsak kandidat lahko kandidira samo v eni volilni 
enoti in na eni kandidatni listi. Volivci glasujejo v vsakem volilnem okraju o enem 
kandidatu z liste. Politična stranka mora dobiti najmanj 3 odstotke vseh oddanih glasov za 
vstop v parlament. S tem je drţava omejila vstop v parlament političnim strankam, ki 
nimajo podpore volivcev. Na območju madţarske in italijanske narodne skupnosti sta 
ustanovljeni posebni volilni enoti. Pripadniki obeh narodnih skupnosti volijo svojega 
poslanca v drţavni zbor (Natek in Natek, 1998, str. 137 - 138). 
 
Drţavni zbor ima redne in izredne seje. Redne seje se sklicujejo v času rednih letnih 
zasedanj drţavnega zbora, to je v času pomladanskega zasedanja med 10. januarjem in 
15. julijem ter v času jesenskega zasedanja med 1. septembrom in 20. decembrom. Delo 
drţavnega zbora je javno, če poslovnik drţavnega zbora ne določa drugače (Drţavni zbor 
RS, 2010b). 
 
Poslanci so predstavniki ljudstva in odločajo samostojno, saj niso vezani na zahteve svoje 
volilne enote, zahteve političnih strank, določenih druţbenih skupin in na nikakršna 
navodila. Funkcija poslancev je poklicna, saj v času svojega mandata poslanec ne sme 
opravljati drugih funkcij in del, ki so nezdruţljiva s poslansko funkcijo. Poslanci imajo 
podobne pravice in dolţnosti kot nosilci javnih pooblastil. Razlikujejo se v tem, da imajo še 
nekatere posebne pravice in dolţnosti v parlamentu. Poslanci dajejo poslanske pobude, 
postavljajo poslanska vprašanja in sodelujejo na sejah (Natek in Natek, 1998, str. 136). 
 
Poslanci imajo poslansko imuniteto, ki jim daje zagotovilo, da v času svojega mandata ne 
bodo kazensko odgovorni. To pa ne pomeni, da so izvzeti iz pravnega redu, ampak gre za 
varovanje poslancev pred moţnimi postopki izvršilne oblasti ali posameznikov. Poslanska 
imuniteta velja takrat, kadar se poslanec nanjo sklicuje. Če se poslanec ne sklicuje na 
poslansko imuniteto, se lahko zanj odredi pripor ali prične kazenski postopek. Lahko pa 
mu imuniteto prizna drţavni zbor, čeprav se poslanec nanjo ni skliceval. Poslansko 
imuniteto delimo na nepoklicno in poklicno imuniteto. Nepoklicna imuniteta je omejena 




Če se poslanec sklicuje nanjo, ga varuje pred odvzemom prostosti in kazensko 
odgovornostjo za kazniva dejanja, ki niso povezana s poslansko funkcijo. Ne vključuje pa 
odgovornosti za civilne zadeve in prekrške. Poslancu ne more biti odrejen pripor in 
sproţen kazenski postopek brez izrecnega dovoljenja drţavnega zbora. Kazensko je 
poslanec odgovoren za dejanja, za katera je predpisana zaporna kazen nad pet let. 
Poklicna imuniteta pomeni, da poslanci ne morejo kazensko odgovarjati za dejanja, ki so 
jih storili, ko so opravljali poslansko funkcijo. Poslanci s to imuniteto ne morejo 
odgovarjati za različne ustne in pisne oblike izraţanja stališč in mnenj ter za glasovanje. 
Poklicna imuniteta je trajna in omejena na seje drţavnega zbora in njegovih delovnih 
teles. Izključuje odgovornost za izraţanje stališč in mnenj zunaj parlamenta ter druga 
kazniva dejanja, četudi so storjena med zasedanji parlamenta ali njegovih delovnih teles 
(Natek in Natek, 1998, str. 136 - 137).  
 
Na zadnjih volitvah poslancev leta 2008 v Drţavni zbor RS je imelo pravico glasovati 
1.696.437 volivcev. Glasovalo je 1.070.523 volivcev. Število veljavnih glasovnic je bilo 
1.051.827,  neveljavnih glasovnic pa 18.597 (Volitve v DZ 2008, 2010). 
 


















Tabela 1: Rezultati zadnjih volitev v Sloveniji 21. septembra 2008 
 
Kandidatna lista Število 
mandatov 
Število glasov Odstotek % 
SOCIALNI DEMOKRATI - SD 29 320.248 30,45 % 
SLOVENSKA DEKOMOKRATSKA 
STRANKA - SDS 
28 307.735 29,26 % 
ZARES – NOVA POLITIKA 9 98.526 9,37 % 
DeSUS – DEMOKRATIČNA STANKA 
UPOKOJENCEV 
7 78.353 7,45 % 
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - 
SNS 
5 56.832 5,40 % 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS 
IN STANKA MLADIH SLOVENIJE - SMS 
5 54.809 5,21 % 
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - 
LDS 
5 54.771 5,21 % 
 
Vir: Volitve v DZ 2008 (2010) 
 
Drţavni zbor lahko razpiše zakonodajni referendum o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, 
tako da se v določenih primerih zakonodajna oblast razširi na celotno ljudstvo. V Sloveniji 
poznamo po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi ustavnorevizijski, zakonodajni, 
lokalni in posvetovalni referendum. Zakon o lokalni samoupravi pa predvideva referendum 
za ustanovitev pokrajin (Natek in Natek, 1998, str. 138 - 139). 
 
Drţavni svet 
Drţavni svet je zastopstvo nosilcev gospodarskih, socialnih, poklicnih in lokalnih interesov 
(Natek in Natek, 1998, str. 139). Na nastanek drţavnega sveta je vplivala močna tradicija 
v zastopanju funkcionalnih interesov na Slovenskem, tradicija trozborne skupščine v 
socialistični Sloveniji in zgledovanje po senatu Svobodne drţave Bavarske (Lukšič, 2001, 
str. 19). 
 
Sestavljen je iz 40 članov, od tega 4 predstavnikov delojemalcev, 4 predstavnikov 
delodajalcev, 4 predstavnikov obrtnikov, kmetov in samostojnih poklicev, 6 predstavnikov 
negospodarskih organizacij in 22 predstavnikov lokalnih interesov. Člane drţavnega sveta 
se voli na posrednih volitvah za dobo petih let. Volitve opravijo volilna telesa, sestavljena 
iz izvoljenih predstavnikov interesnih organizacij oziroma lokalnih skupnosti (Natek in 
Natek, 1998, str. 139). Član sveta ne sme biti tudi poslanec v drţavnem zboru. Člani 
drţavnega sveta uţivajo enako imuniteto kakor člani drţavnega zbora. O njihovi imuniteti 







Pristojnosti drţavnega sveta so omejene na svetovanje in dajanje pobud drţavnemu 
zboru. Drţavni svet predlaga drţavnemu zboru sprejem zakonov, zahteva razpis 
zakonodajnega referenduma ali parlamentarno preiskavo o zadevah javnega pomena. 
Drţavni svet lahko z odloţilnim vetom zahteva, da drţavni zbor še enkrat odloča o nekem 
zakonu, in daje drţavnemu zboru mnenje o zadevah iz njegove pristojnosti. Če drţavni 
zbor zahteva, mora drţavni svet izreči mnenje o določeni zadevi (Natek in Natek, 1998, 
str. 140). Drţavni svet ima tudi poslovnik, ki ga sprejme z večino glasov vseh članov (po 
Drţavnem zboru RS – Ustava RS, 2010). 
 
Drţavni svet deluje v glavnem v petih interesnih skupinah, šestih komisijah, na sejah, 
posvetih z volilno bazo, strokovnih posvetih, predavanjih, z udeleţbo na sejah odborov, 
sejah drţavnega zbora in prek stika svetnikov z volivci v svetniških pisarnah (Lukšič, 2001, 
str. 21).  
 
  
3.4 IZVRŠILNA VEJA OBLASTI 
 
Izvršilno oblast v drţavi ima vlada Republike Slovenije. Vlada izvršuje drţavno politiko. 
Vlada je v okviru svojih pristojnosti samostojna, vendar odgovorna zakonodajni veji 
oblasti, drţavnemu zboru (Natek in Natek, 1998, str. 141). 
 
3.4.1 Vlada 
Vlada je organ izvršilne veje oblasti in najvišji organ drţavne uprave. V okviru svojih 
pristojnosti ima številne funkcije. Zastopa Republiko Slovenijo kot pravno osebo in 
upravlja z nepremičninami in premoţenjem drţave. Prek ministrov vodi in usmerja 
drţavno upravo. Prav tako usmerja, vodi in usklajuje izvajanje politike, ki jo določa 
drţavni zbor. Zagotavlja izvajanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov Drţavnega 
zbora RS (Natek in Natek, 1998, str. 141). Drţavnemu zboru predlaga v sprejem zakone, 
drţavni proračun, druge splošne akte in nacionalne programe, s katerimi določa načelne 
in dolgoročne politične usmeritve za posamezna področja v pristojnosti drţave. Izdaja 
izvršilne predpise in sprejema druge pravne, politične, finančne, organizacijske in 
ekonomske ukrepe, da bi zagotovila urejenost razmer na vseh področjih delovanja vlade 
in razvoj drţave (Vlada RS, 2010b). Vlada imenuje drţavne sekretarje na predlog ministra, 
ti pa opravljajo strokovno delo na zaokroţenih področjih v okviru ministrstev (Lukšič, 
2001, str. 23). 
 
Vlada je enotno kolegijsko telo. Sestavljajo jo ministri in predsednik vlade (Lukšič, str. 
23). Predsednik vlade je Borut Pahor iz politične stranke Socialnih demokratov (Vlada RS, 
2010c). Vlada in ministri so v okviru pristojnosti samostojni, vendar pa odgovorni 
Drţavnemu zboru RS (Natek in Natek, 1998, str. 141). Predsednik vlade vodi in usmerja 




Skrbi za enotnost njene politične in upravne usmeritve, predstavlja vlado, sklicuje in vodi 
njene seje ter usklajuje delo ministrov. Predsednik vlade lahko določi ministra, ki ga 
nadomešča v njegovi zadrţanosti ali odsotnosti. Ni pa ga mogoče nadomeščati pri 
opravljanju nalog, ki zadevajo nezaupnico vladi ter imenovanje in razrešitve ministrov. 
Ministri so odgovorni za odločitve in stališča vlade ter za izvajanje teh odločitev. Vsak 
minister predstavlja in vodi ministrstvo. Odgovoren je za odločitve pri vodenju ministrstva 
in za opustitev ukrepov, ki jih mora sprejeti. Daje politične usmeritve za delo ministrstva 
in organov v sestavi, izdaja predpise in druge akte v pristojnosti ministrstva in organov v 
sestavi ter nadzoruje njihovo delo. Vlada pa ima tudi ministre brez resorja, ki pomagajo 
predsedniku vlade pri usklajevanju dela ministrstev (Vlada RS, 2010d). Predsednik vlade 
lahko imenuje tudi ministrske svetnike, ki naj bi vodili posebne strateške svete in 
koordinirali delo posameznih resorjev v sklopu posebnih vladnih projektov. Ministrski 
svetnik je odgovoren zgolj vladi in ima podoben status kot minister (Lukšič, 2001, str. 25). 
 
Člani vlade ne morejo biti hkrati poslanci ali opravljati katerekoli druge funkcije v drţavnih 
organih. S tem je omogočeno, da je izvršilna veja oblasti ločena od sodne in zakonodajne, 
hkrati pa omogoča moţnost, da so ministri imenovani tudi iz vrst politično neizpostavljenih 
strokovno uveljavljenih oseb (Lukšič, 2001, str. 24 - 25). 
 
Po predhodnih posvetovanjih z voditelji parlamentarnih strank predsednik republike 
predlaga drţavnemu zboru kandidata za predsednika vlade (Natek in Natek, 1998, str. 
141). To mora storiti najpozneje v 30 dneh po konstituiranju drţavnega zbora. 
Predsednika vlade izvoli drţavni zbor na tajnem glasovanju z večino glasov vseh 
poslancev. Predlagan kandidat na seji drţavnega zbora predstavi zasnove vladnega 
programa. Če kandidat ne dobi potrebne večine glasov, lahko predsednik republike, 
poslanske skupine ali najmanj deset poslancev v štirinajstih dneh predloţijo novega ali 
istega kandidata. Če je bilo vloţenih več predlogov, se glasuje o vsakem posebej. Najprej 
o kandidatu predsednika republike; če ta ni izvoljen, pa še o drugih kandidatih po vrstnem 
redu vloţitve predlogov. Če ni izvoljen noben kandidat, predsednik republike razpusti 
drţavni zbor in razpiše nove volitve. To se ne zgodi, če drţavni zbor v oseminštiridesetih 
urah z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev izvede ponovne volitve predsednika 
vlade, kjer zadošča za izvolitev večina opredeljenih glasov navzočih poslancev. Ko je 
predsednik vlade izvoljen, mora predsedniku drţavnega zbora v 15 dneh oddati predloge 
za imenovanje ministrov. Če tega ne naredi, mu preneha funkcija predsednika vlade 
(Vlada RS, 2010e). 
 
Drţavni zbor lahko imenuje in razrešuje ministre ter vlado na predlog predsednika vlade in 
obtoţi predsednika vlade ali ministre kršitve ustave in zakonov pred ustavnim sodiščem, ki 
so jih storili pri opravljanju svoje funkcije. Sodišče lahko z dvotretjinsko večino vseh 
sodnikov predsedniku vlade ali ministru odvzame funkcijo (Natek in Natek, 1998, str. 
141). Ministri ali predsednik vlade lahko tudi odstopijo. Če odstopi predsednik vlade, 




Funkcija predsednika vlade in ministrov preneha, ko se po volitvah sestane nov drţavni 
zbor (po Drţavnem zboru RS – Ustava RS, 2010). Predsednik vlade lahko predlaga tudi 
razrešitev ministra (Vlada RS, 2010e). Funkcija ministrov preneha s prenehanjem funkcije 
predsednika vlade. Če kar koli od tega nastopi, morajo predsednik vlade in ministri 
opravljati tekoče posle do izvolitve novega predsednika vlade oziroma do imenovanja 
novih ministrov (po Drţavnem zboru RS – Ustava RS, 2010). 
 
Padec vlade se lahko zgodi na tri načine. Drţavni zbor lahko izglasuje nezaupnico vladi 
tako, da na predlog najmanj desetih poslancev z večino glasov vseh poslancev izvoli 
novega predsednika vlade. S tem je dotedanji predsednik vlade razrešen, vendar mora 
skupaj z ministri opravljati tekoče posle do prisege nove vlade (Lukšič, 2001, str. 25). Med 
vloţitvijo predloga za izvolitev novega predsednika vlade in volitvami mora preteči 
najmanj oseminštirideset ur, razen če drţavni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh 
poslancev ne sklene drugače, ali če je drţava v izrednem ali vojnem stanju (po Drţavnem 
zboru RS – Ustava RS, 2010). Drugi način za padec vlade je, ko predsednik vlade zahteva 
glasovanje o zaupnici vladi. Če vlada ne dobi podpore večine glasov vseh poslancev, mora 
drţavni zbor v tridesetih dneh izvoliti novega predsednika vlade ali dotedanjemu 
predsedniku vlade pri ponovnem glasovanju izglasovati zaupnico. Če se to ne zgodi, 
predsednik republike razpusti drţavni zbor in razpiše nove volitve. Predsednik vlade lahko 
vprašanje zaupnice veţe tudi na druge odločitve v drţavnem zboru ali na sprejem 
določenega zakona. Če odločitev ali zakon ni sprejet, pomeni, da je bila vladi izglasovana 
nezaupnica. Tretji način za padec vlade je interpelacija. Najmanj deset poslancev lahko 
sproţi v drţavnem zboru interpelacijo o delu vlade ali posameznega ministra. Če večina 
vseh poslancev po razpravi izreče nezaupnico vladi ali posameznemu ministru, drţavni 
zbor ministre ali vlado razreši. Če je ministru izglasovana nezaupnica, mora predsednik 
vlade predlagati zamenjavo najkasneje v treh mesecih (Lukšič, 2001, str. 25-26).  
 
 
3.5 SODNA VEJA OBLASTI 
 
Sodna oblast je v modernih drţavah popolnoma ločena od ostalih dveh oblasti. Tako 
delitev določa tudi slovenska ustava. Sodstvo je vezano na ustavo in zakone, ki jih 
sprejema drţavni zbor. Vpliva tudi na zakonodajno oblast, saj lahko sodni postopek 
prekine in predlaga presojo zakona pred ustavnim sodiščem, če misli, da je zakon 
protiustaven. Posamezne veje oblasti se lahko med seboj nadzorujejo, sodelujejo, 
omejujejo in vplivajo ena na drugo. Sodna veja oblasti je dolţna izvrševati zakone, ki jih 
določa zakonodajna oblast. Tu je vidna sorodnost z izvršilno vejo oblasti. Obe veji oblasti 
sta povezani še prek pravosodne uprave, ki zagotavlja splošne pogoje za delovanje 







Njene odločitve so dokončne, tako da jih ne more razveljaviti nobena druga oblast. Sodna 
oblast ima pravico nadzorovati delovanje drţavne uprave, presojati zakonodajo in 
razsojati v sporih o pristojnosti med drţavnimi organi (Natek in Natek, 1998, str. 146-
147).   
 
Drţavni zbor voli sodnike na predlog 11-članskega sodnega sveta. Pet članov sodnega 
sveta izvoli drţavni zbor izmed odvetnikov, univerzitetnih profesorjev prava in drugih 
pravnikov na predlog predsednika republike. Šest sodnikov pa izvolijo sami sodniki med 
tistimi, ki opravljajo trajno sodniško funkcijo (Natek in Natek, 1998, str. 147).  
 
Funkcija sodnika je trajna. Imajo imuniteto in njihova funkcija ni zdruţljiva s funkcijami v 
drugih drţavnih organih. Sodnik ne odgovarja za svoje mnenje, ki ga je zagovarjal pri 
odločanju, ne sme biti priprt in brez dovoljenja drţavnega sveta se proti njemu ne sme 
začeti postopek zaradi suma kaznivega dejanja pri opravljanju sodniške funkcije (Natek in 
Natek, 1998, str. 146). Če sodnik pri opravljanju sodniške funkcije huje krši zakon ali 
ustavo, lahko drţavni zbor na predlog sodnega sveta sodnika razreši s funkcije. Funkcija 
sodnika ni zdruţljiva z drugimi funkcijami ( po Drţavnem zboru RS – Ustava RS, 2010). 
 
Sodišča urejata Zakon o sodiščih in Zakon o sodniški sluţbi. Delovna in socialna sodišča 
ureja Zakon o delovnih in socialnih sodiščih. Notranjo organizacijo in način dela sodišč 
določa Sodni red. Sodno funkcijo opravljajo sodniki na rednih sodiščih. Delo sodišč in 
izrekanje sodb je javno (Natek in Natek, 1998, str. 147). 
 
Najvišji sodni organ je ustavno sodišče (Natek in Natek, 1998, str. 153). Sodstvo je 
organizirano najmanj v dveh stopnjah. Sodišče višje stopnje je pristojno za reševanje 
pritoţb odločitev niţjega sodišča. Sodišča delimo na sodišča splošne pristojnosti, to so 
okrajna, okroţna, višja in Vrhovno sodišče RS, in na specializirana sodišča, kot so delovna 
in socialna sodišča ter upravna sodišča. Na prvi stopnji so okrajna in okroţna sodišča, na 
drugi stopnji višja in na tretji stopnji vrhovno sodišče. Za zadeve s področja delovnih in 
socialnih zadev je pristojno delovno in socialno sodišče (Natek in Natek, 1998, str. 147-
148). 
 
Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ter ustavnosti in zakonitosti. Sestavlja ga 9 ustavnih sodnikov, ki jih izvoli 
drţavni zbor za dobo petih let. Sodniki ne morejo biti ponovno izvoljeni. Izmed sebe pa 
izvolijo predsednika sodišča za dobo treh let. Če sodišče ugotovi protiustavnost zakona, ga 
delno ali v celoti razveljavi. Ostale protiustavne ali nezakonite predpise pa odpravi ali 
razveljavi. Odločitve tega sodišča so obvezen za vse in dokončne (Natek in Natek, 1998, 








Okrajna sodišča so prvostopenjska sodišča. V Sloveniji jih je 44. Pristojna so za 
obravnavanje kaznivih dejanj, za katera najvišja zagroţena kazen ne presega treh let 
zapora, premoţenjskih zadev, v katerih vrednost spornega zahtevka ne presega 20.000 
EUR, sporov o zakonitem preţivljanju, za opravljanje izvršb, zapuščinskih in nepravdnih 
zadev ter vodenje zemljiške knjige (Sodstvo RS, 2010). 
 
Okroţna sodišča so prav tako prvostopenjska sodišča. V Sloveniji jih je 11. Pristojna so za 
kazniva dejanja, za katera je zagroţena kazen zapora nad tri leta. 
 
Gre predvsem za tista dejanja, ki presegajo pristojnost okrajnih sodišč, za sojenje o 
kaznivih dejanjih mladoletnikov, dovolitev posegov v človekove pravice in temeljne 
svoboščine, spore iz druţinskih razmerij, gospodarske spore, spore o pravicah 
intelektualne lastnine in vodenje sodnega registra (Sodstvo RS, 2010). 
 
Višja sodišča omogočajo pritoţbe zoper prvostopenjska sodišča in odločajo tudi o 
morebitnih sporih o pristojnosti med temi sodišči. V Sloveniji so štiri višja sodišča splošne 
pristojnosti, med njih pa se uvrščata tudi specializirani višji sodišči za upravno ter delovno 
in socialno pravo (Sodstvo RS, 2010).  
 
Vrhovno sodišče je najvišje sodišče in najvišje pritoţbeno sodišče v drţavi. Je pritoţbeni 
organ v civilnih, kazenskih, gospodarskih, upravnih ter delovnih in socialnih zadevah. V 
veliki večini zadev, za katere je pristojno, je sodišče tretje stopnje, kar pomeni, da 
obravnava izredna pravna sredstva. Razlogi za vloţitev teh pravnih sredstev so omejeni na 
vprašanja materialnega prava in najresnejše kršitve postopka. Poleg vsebinskega 
odločanja v sodnih postopkih odloča tudi v sporih o pristojnosti med niţjimi sodišči ter o 
prenosu pristojnosti na drugo sodišče v posameznih primerih, skrbi za evidenco sodne 
prakse. Sodniki predsedujejo Drţavni volilni komisiji. V okviru pridobivanja podatkov v 
zvezi z uporabo zakona, podatkov o problemih, ki se pojavljajo pri sojenju, in drugih 
podatkov, pomembnih za delo sodišč, sme vrhovno sodišče pregledati delo niţjih sodišč. 
Predsednik vrhovnega sodišča pa sme v tem okviru zahtevati podatke v zvezi z uporabo 
zakona in pregledovati spise. To pooblastilo je omejeno na zadeve, v katerih je ţe prišlo 
do dokončne odločitve. Vrhovno sodišče RS ima šest oddelkov, kazenski oddelek, civilni 
oddelek, gospodarski oddelek, delovni in socialni oddelek, upravni oddelek in evidenčni 
oddelek. Število sodnikov na vrhovnem sodišču določa sodni svet, predvidenih je 43 
sodniških mest. Na vrhovnem sodišču dela tudi 12 dodeljenih sodnikov okrajnih in 
okroţnih sodišč, ki jih na to mesto, z njihovo privolitvijo, dodeli sodni svet. Nekateri od teh 
sodnikov sodelujejo pri delu senatov, drugi pa na evidenčnem oddelku, kjer se ukvarjajo 
večinoma z evidenco sodne prakse ter informacijsko podporo dela sodišč. Število vsega 
osebja na Vrhovnem sodišču RS je okoli 140 (Vrhovno sodišče RS, 2010).  
 
Štiri specializirana prvostopenjska sodišča so pristojna za odločanje o delovnih sporih. Eno 
od njih odloča o sporih iz socialnega zavarovanja. Ta sodišča imajo skupno pritoţbeno 
sodišče, višje delovno in socialno sodišče. Upravno sodišče pa zagotavlja sodno varstvo v 




Računsko sodišče je najvišji organ, ki nadzira drţavni proračun, drţavni račun in javno 
porabo. Sestavlja ga devet članov, ki jih imenuje drţavni zbor na predlog predsednika 
republike. Naloge računskega sodišča so nadzor nad namembnostjo ter gospodarsko, 
učinkovito rabo sredstev javnih financ ter nad zakonitostjo. 
Nadzira tudi zakonitost posameznih aktov o izvrševanju proračunov in finančnih načrtov, 
revidira računovodske izkaze proračunov, nadzira pobiranje javnih dajatev itd. Računsko 
sodišče ima dolţnost nadziranja oseb javnega prava, kamor spadata tudi drţava in občina.  
 
Tako to sodišče preverja, kakšno porabo sredstev imajo posamezni drţavni organi (Vladni 
portal za otroke in mladino, 2010). 
 
Poleg sodnega nadzora je potrebno še neformalno varstvo pravic, zunaj drţavnih organov. 
Takšno obliko varstva zagotavlja Varuh človekovih pravic (Natek in Natek, 1998, str. 154). 
 
 
3.6 POLITIČNE STRANKE 
 
Slovenija ima večstrankarski sistem. Ustava pa ne opredeljuje strank, saj se pojem 
stranke v ustavi pojavlja samo štirikrat (Lukšič, 2001, str. 38). 
 
Politična stranka je zdruţenje drţavljank in drţavljanov, ki uresničujejo svoje politične cilje 
(Drţavni portal RS, 2010). Stranko lahko ustanovi najmanj dvesto polnoletnih drţavljanov 
Republike Slovenije, ki podpišejo izjavo o ustanovitvi stranke. Stranke se vpišejo v register 
strank, ki ga vodi ministrstvo za notranje zadeve. Imeti mora statut in program, s katerim 
zagotavlja demokratično delovanje v okviru ustave in zakonov. Stanke morajo predvideti 
način zagotavljanja enakih moţnosti obeh spolov pri odločanju kandidatov za volitve 
(Lukšič, 2001, str. 38 - 39). 
 
V nadaljevanju bom predstavila stranke, ki so na zadnjih volitvah 2008 dobile največ 
sedeţev v Drţavnem zboru RS. Stranke si bodo sledile po številu sedeţev v drţavnem 
zboru, od največje do najmanjše. Najmočnejši sta dve stranki, ki imata veliko več sedeţev 
v drţavnem zboru kot ostale izvoljene stranke. Največ glasov so dobili Socialni demokrati, 
in sicer 29. Za njim pa je z 28 sedeţi Slovenska demokratska stranka (Volitve v DZ 2008, 
2008). 
 
Socialni demokrati (SD) so socialdemokratsko in levosredinsko usmerjena politična 
stranka, ki si prizadeva za gospodarsko uspešen, socialno uravnoteţen in naravi prijazen 
razvoj Slovenije. Socialne demokrate so kot Zdruţeno listo socialnih demokratov 29. maja 
1993 ustanovile članice in člani Delavske stranke Slovenije, Socialdemokratske unije 
Slovenije, Sindikat delavcev v pravosodju Slovenije ter skupini iz Socialistične stranke 




2. aprila 2005 je stranka spremenila ime iz Zdruţene lista socialnih demokratov v Socialni 
demokrati. Stranka je polnopravna članica Stranke evropskih socialdemokratov in 
Socialistične internacionale (Socialni demokrati, 2010). 
 
Stranka SDS (Slovenska demokratska stranka) si prizadeva, da bi upravljanje drţave 
potekalo v skladu z vrednotami obdobja od 1988 do 1992, ki je Slovence zdruţilo v 
skupnih naporih za boljši jutri. Stranka je skrajno desno usmerjena stranka. Ključni cilj 
SDS je ustvarjanje nove kakovosti ţivljenja, spoštovanja človekovih pravic in 
medsebojnega spoštovanja, več demokracije, svobode in solidarnosti.  
 
SDS se zavzema za druţbo svobodnih in dejavnih posameznikov, ki sprejema in ščiti 
delovanje prostega trga, hkrati pa lajša njegove socialne posledice, ţeli doseči čim širšo 
udeleţbo različnih, doslej odrinjenih slojev in posameznikov pri odločanju. SDS je 
polnopravna članica Evropske ljudske stranke, Mednarodne demokratske zveze in 
Internacionale krščanskodemokratskih in ljudskih strank. Ustanovljena je bila 16. 
februarja 1989 (Slovenska demokratska stranka, 2010a). SDS je formalna naslednica 
nekdanjih SDZ (Slovenska demokratična zveza) in SDSS. SDZ se je v preteklosti razdelila 
na demokratsko (DS) in narodno demokratsko frakcijo (NDS). NDS je ostala pravna 
naslednica SDZ, kasneje pa je prišlo leta 1994 do zdruţitvenega kongresa med SDSS in 
NDS (Slovenska demokratska stranka, 2010b). 
 
Zares – nova politika je levosredinska stranka, ki si prizadeva za novo politiko, nove 
vrednote ali oţivitev pozabljenih in temelji na načelu odprte druţbe. Zavzema se za odprt 
politični prostor, za aktivno politično udejstvovanje in aktivno drţavljanstvo. Stranka je 
bila ustanovljena 6. oktobra 2007.  Vzpostaviti ţeli novo politično platformo in v politiki 
uveljaviti vrednote, kot so odprtost, odzivnost, vztrajnost, potrpeţljivost in 
samoomejevanje. Te vrednostne smernice stranke Zares je imela tudi njena predhodnica 
Zdruţenje za novo politiko – Zares (Zares, 2010). 
 
Stranka DeSUS je nastala 8. 2. 1990 iz članov Zveze društev upokojencev Maribor. 
Kasneje se je stranka preimenovala v Demokratična stranka - zveza upokojencev Maribor. 
20. maja 2005 je stranka dobila ime DeSUS - Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije. Največ članov stranke je iz vrst upokojencev, vendar so vanjo vključeni tudi 
člani, ki so še v rednem delovnem razmerju. Stranka je levosredinska. Cilji stranke so 
predvsem spoštovanje dostojanstva človeka, varovanje njegovih pravic in svoboščin ter 
zavzemanje za suvereno, laično, pravno in socialno drţavo ter za njeno vključevanje v 
Evropsko skupnost in druge mednarodne organizacije ter prizadevanje za gospodarsko 
uspešno in socialno pravično druţbo, humane medsebojne odnose, učinkovitost pravnega 
reda ter za dosledno spoštovanje ţe pridobljenih pravic drţavljanov (DeSUS, 2006). 
 
Slovenska nacionalna stranka (SNS) je samostojna desno usmerjena stranka, ki s svojim 
delovanjem uveljavlja in uresničuje cilje in načela iz svojega programa. Bistveni cilj 
programa je dobrobit slovenskega naroda (Slovenska nacionalna stranka, 2010a). 
Ustanovljena je bila 17. marca 1991 (Slovenska nacionalna stranka, 2010b). 
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Zavzema se za popolnoma samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo, ekonomsko 
močno, socialno varno, vojaško močno in varno Republiko Slovenijo ter restavracijo in 
ohranitev naravne in kulturne dediščine slovenskega naroda (Slovenska nacionalna 
stranka, 2010a).  
 
SLS (Slovenska ljudska stranka) je zavezana slovenski ustavnosti in drţavnosti. Je desno 
usmerjena stranka z najdaljšo zgodovino med vsemi strankami v Sloveniji, pravna 
naslednica zgodovinske SLS, prva ustanovljena demokratična politična stranka po 2. 
svetovni vojni v Sloveniji in članica druţine evropskih ljudskih strank. Prizadeva si za javni 
in nacionalni interes, sodelovanje med posameznimi druţbenimi, interesnimi in 
generacijskimi skupinami (Slovenska ljudska stranka, 2010a).  
Slovenska ljudska stranka je bila ustanovljena 12. maja 1988 kot Slovenska kmečka zveza 
in se je 1. februarja 1990 preimenovala v Slovensko kmečko zvezo - Ljudsko stranko,  27. 
junija 1992 pa v Slovensko ljudsko stranko. Slovenska ljudska stranka in Slovenski 
krščanski demokrati so se 15. aprila 2000 zdruţili v stranko z imenom SLS + SKD 
Slovenska ljudska stranka. Preimenovanje v Slovensko ljudsko stranko je bilo sprejeto 31. 
januarja 2002 (Slovenska ljudska stranka, 2010b). 
 
Stranka mladih – zeleni Evrope je politična stranka, ki deluje po demokratičnih načelih na 
ozemlju Slovenije. Osnovne usmeritve in principi delovanja stranke izhajajo iz programa 
stranke in predstavljajo zavzemanje za socialno pravičnost, človekove pravice in temeljne 
svoboščine, pravno drţavo, upoštevanje in uresničevanje idej mladih, policentričen, 
uravnoteţen okoljevarstveni razvoj, razvoj znanosti in podjetništva. Stranka je bila 
ustanovljena 4. julija 2000 (Stranka mladih - zeleni Evrope, 2010). 
 
Liberalna demokracija Slovenije (LDS) je levosredinska stranka, ki na temeljih pozitivne 
tradicije demokracije in liberalizma posebno pozornost namenja pravni drţavi in 
zagotavljanju človekovih pravic in svoboščin, človekovemu dostojanstvu, suverenosti 
slovenske drţave, osebni, nazorski, duhovni in politični toleranci, trţnemu gospodarstvo 
ter socialni in laični drţavi, svobodi lastništva in podjetništva, varstvu okolja na vseh 
področjih ţivljenja, zlasti pa ekološko usmerjenemu gospodarstvu in utrjevanju ekološke 
zavesti. Liberalna demokracija Slovenije je nastala leta 1994 na kongresu na Bledu z 
zdruţitvijo štirih strank: Liberalno-demokratske stranke, Demokratske stranke, 
Socialistične stranke in Zelenih - Ekološko socialne stranke. Liberalna demokracija 
Slovenije je polnopravna članica Evropske liberalno demokratske stranke ter Liberalne 
internacionale (Liberalna demokracija Slovenije, 2010). 
 
 
3.7 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Prebivalci uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih (po 
Drţavnem zboru RS – Ustava RS, 2010). V Sloveniji je 210 občin, od teh pa jih ima 11 




Občina obsega območje enega ali več naselij s skupnimi interesi in potrebami prebivalcev. 
Občine v skladu z ustavo in zakoni samostojno urejajo svoje zadeve in izvršujejo naloge, 
ki jih nanje prenese drţava, če za to zagotovi finančna sredstva. Občina se ustanovi z 
zakonom po prej opravljenem referendumu.  
Drţavni organi nadzorujejo zakonitost dela občin in drugih organov lokalnih skupnosti (po 
Drţavnem zboru RS – Ustava RS, 2010). Oblikovana mora biti tako, da nudi občanom 
osnovne storitve na področju zdravstva, osnovnega šolstva, trgovine, prometa, pošte in 
telekomunikacij. Status mestne občine mesto dobi, če ima najmanj 10.000 prebivalcev. 
Mesto mora biti geografsko, gospodarsko in kulturno središče. Drţavni zbor je določil 
razdelitev Slovenije na občine z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih 
območij. 
Če je v interesu prebivalcev dela občine in utemeljeno z razlogi, je območje občine lahko 
razdeljeno na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti (Natek in Natek, 1998, str. 156). 
Občine se praviloma financirajo iz lastnih virov, šibke občine pa so upravičene do podpore 
drţave. Tistim, ki imajo posebno lego, ki so demografsko ogroţene in imajo še druge 
posebnosti, pa drţava zagotavlja večjo finančno podporo (Lukšič, 2001, str. 56 - 57). 
Statut občine in zakoni določajo, da občina ali mestna občina samostojno opravlja naloge 
javnega pomena. Občina upravlja z občinskim premoţenjem, ureja, upravlja in skrbi za 
lokalne javne sluţbe ter omogoča gospodarski razvoj. Med drugim tudi varuje okolje in 
ureja ter vzdrţuje komunalne energetske in vodovodne objekte, lokalne ceste itd. (Natek 
in Natek, 1998, str. 156) V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki zadevajo samo 
prebivalce občine in jih občina lahko ureja samostojno (po Drţavnem zboru RS – Ustava 
RS, 2010). Občina lahko tudi izvršuje določene naloge drţavne uprave, ki jih z zakonom 
nanjo prenese drţava, saj jih zaradi laţje dostopnosti in racionalnosti opravljajo občine. V 
tem primeru mora drţava občini zagotoviti vsa finančna sredstva (Natek in Natek, 1998, 
str. 156). V zadevah, ki jih je na organe lokalne skupnosti prenesla drţava, opravljajo 
drţavni organi nadzor nad strokovnostjo in primernostjo in njihovega dela (po Drţavnem 
zboru RS – Ustava RS, 2010). 
 
Drţava mora zagotoviti dodatna finančna sredstva za enakomeren regionalni razvoj 
celotne drţave in za vzpostavitev podobnega nivoja osnovnih dejavnosti v vseh občinah. S 
tem ukrepom drţava pokrije občinske primanjkljaje do višine 90-odstotne povprečne 
porabe na prebivalca (Natek in Natek, 1998, str. 156 - 158). 
 
Najvišji organ v občini je občinski svet s 7-45 člani, odvisno od števila prebivalcev v občini 
(Natek in Natek, 1998, str. 158). Poleg občinskega sveta sta tu še ţupan in nadzorni svet 
(Lukšič, 2001, str. 57). 
 
Občinski svet odloča o vseh zadevah v okviru pravic in dolţnosti občine, sprejema statut 
občine, odloke in druge občinske akte, prostorske in druge razvojne plane, občinski 
proračun in zaključni račun, voli in nadzoruje delo občinskih odborov in delo ţupana, 




Ţupana in občinske svetnike volijo vsi polnoletni drţavljani s stalnim bivališčem v občini na 
neposrednih in tajnih volitvah. Mandat ţupana traja 4 leta. Ţupan predstavlja občino in jo 
zastopa, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta in občinskih odborov ter odgovarja 
za to (Natek in Natek, 1998, str. 158). 
  
Občine se samostojno odločajo o povezovanju v širše samoupravne lokalne skupnosti in v 
pokrajine. Te skupnosti oziroma pokrajine naj bi urejale in opravljale lokalne zadeve 
širšega pomena. V sporazumu z njimi prenese drţava nanje določene zadeve iz drţavne 
pristojnosti v njihovo pristojnost in določi udeleţbo teh skupnosti pri izvrševanju ter 
predlaganju zadev iz drţavne pristojnosti (po Drţavnem zboru RS – Ustava RS, 2010). O 
številu regij v Sloveniji še ni bilo dogovora. Vpeljevanje regij je teţavno, saj so ministrstva 
za svoje potrebe Slovenijo ţe razdelila na manjše upravne enote, ki pa se s predvidenimi 




4 POLITIČNI SISTEM PORTUGALSKE 
 
 
Portugalska je dosegla izjemen politični napredek po letu 1974, ko je nadomestila reţim 
Salazarja (Country Studies, 2010a). Salazar je bil pomemben človek v zgodovini 
Portugalske, saj je ustanovil novo drţavo, avtoritativni - desničarski reţim, ki je nadzoroval 
druţbeno, politično in kulturno ţivljenje Portugalcev. V njegovem reţimu se je čutila 
prisotnost katoliške ideologije (Wikipedija, 2010g). Na začetku leta 1990 je Portugalska 
naredila uspešen prehod v demokracijo (Country Studies, 2010a). Portugalska je danes 
demokratična republika s parlamentarnim sistemom (Cia, 2010).  
 
Drţava temelji na treh vejah oblasti, na zakonodajni, izvršilni in sodni. Organi drţave so:  
 
 predsednik republike 
 




Pod sodno vejo oblasti sodijo sodišča. Sodišča so ločena od ostalih organov oblasti in so 
neodvisne institucije (Presidencia UE, 2010).  
 
 
4.1 USTAVA  
 
Prva portugalska ustava je bila sprejeta 11. aprila 1933 (Caetano, 2007, str. 1). Sedanja 
ustava je bila razglašena 2. aprila 1976,  v veljavo pa je stopila 25. aprila 1976. Po ustavi 
je Portugalska demokratična drţava, ki temelji na spoštovanju in zagotavljanju temeljnih 
pravic in svoboščin ter na uresničevanju socialne, ekonomske in kulturne demokracije ter 
na spodbujanju participacije drţavljanov. Portugalska je tudi suverena republika, ki temelji 
na dostojanstvu in volji ljudstva. Drţava se zavezuje za izgradnjo svobodne, pravične in 
solidarne druţbe (po AR – Constitution RP, 2010a).  
 
Ustava je sestavljena iz preambule in štirih delov. Prvi del določa temeljne pravice in 
dolţnosti drţavljanov, drugi del pa gospodarsko organiziranost. Tretji del govori o 
organizaciji politične oblasti, kjer ustava določa organe oblasti, četrti del pa določa varstvo 
in revizijo ustave. Ustavo tvori 296 členov (po AR – Constitution RP, 2010a). 
 
Ustava se lahko dopolnjuje ali spremeni. Sprememba ustave je mogoča s predlogom 




4.2 PREDSEDNIK REPUBLIKE  
 
Predsednik Republike Portugalske je vodja drţave (Presidencia UE, 2010). Predstavlja drţavo 
in je po uradni dolţnosti poveljnik oboroţenih sil. Zagotavlja nacionalno neodvisnost, 
enotnost drţave in pravilno delovanje demokratičnih institucij. Predsednik častno priseţe, da 
bo vestno opravljal funkcijo, s katero bo branil in spoštoval Ustavo Republike Portugalske in 
zahteval, da jo upoštevajo vsi (po AR – Constitution RP, 2010a). Trenutni predsednik 
Republike Portugalske je Anibal Cavaco Silva, ki je bil izvoljen 22. januarja 2006 (Epp Group, 
2010).  
 
Predsednika se voli na splošnih, neposrednih in tajnih volitvah. Mandat predsednika traja pet 
let in se konča ob namestitvi novega izvoljenega predsednika. Ko postane predsednikov 
poloţaj prost, novo izvoljeni predsednik začne svoj mandat. Glasujejo lahko vsi polnoletni 
drţavljani Portugalske, ki so registrirani za glasovanje na portugalskem ozemlju in vsi 
portugalski drţavljani, ki prebivajo v tujini. Pravico do glasovanja drţavljani uresničujejo 
osebno. Kandidat, ki prejme več kot polovico veljavnih glasov, je izvoljen za predsednika. Če 
nihče izmed kandidatov ne prejme večine glasov, opravijo drugo glasovanje v 21 dneh od 
datuma prvega. Dva kandidata, ki sta prejela največ glasov v prvem krogu in ne umakneta 
svojih kandidatur, se lahko udeleţita drugega glasovanja. Predsednik je lahko izvoljen samo 
dvakrat zaporedoma in v petih letih po koncu drugega zaporednega mandata ponovna 
izvolitev ni dovoljena. Spisek kandidatov za predsednika je treba predloţiti na ustavno 
sodišče vsaj trideset dni pred datumom, določenim za volitve. V primeru smrti kandidata ali 
nesposobnosti opravljanja funkcije predsednika, se volilni postopek začne ponovno. 
Predsednik je izvoljen v šestdesetih dneh pred koncem mandata predhodnika ali v 
šestdesetih dneh po tem, ko postane poloţaj prost. Izvoljeni predsednik se namesti v urad 
predsednika republike na zadnji dan mandata odhajajočega predsednika ali po osmih dneh 
od objavljenih rezultatov volitev, če je urad prost (po AR – Constitution RP, 2010a). 
 
Če predsednik odstopi, takoj po odstopu ne sme sodelovati na naslednjih predsedniških 
volitvah ali katerih koli volitvah, ki določajo petletni mandat. Če predsednik začasno ne more 
opravljati svoje funkcije ali je urad predsednika prazen, pa tudi, dokler novoizvoljeni 
predsednik ni nameščen, njegove funkcije opravlja predsednik skupščine republike. Če pa 
slednji ne more opravljati te funkcije, ga nadomesti njegov namestnik. Ko eden izmed njiju 
deluje kot namestnik predsednika republike, se mu kot poslancu v skupščini mandat 
samodejno prekine. Predsednik republike ohrani pravice in ugodnosti, povezane z njegovim 
uradom v obdobju, ko začasno ne more opravljati svoje funkcije. Namestnik predsednika 
republike uţiva vse časti in pristojnosti urada (po AR – Constitution RP, 2010a).  
 
Predsednik republike je imel v zgodovini precejšno moč v drţavi. V zadnjih desetletjih so se 






Predsednik republike ne sme biti odsoten s portugalskega ozemlja brez soglasja skupščine ali 
v primeru, da skupščina ni v celotni zasedbi svojega stalnega odbora. Odobritev ni potrebna, 
kadar je predsednik v tranzitu ali neuradni obiski ne trajajo več kot pet dni, vendar mora o 
takih primerih vnaprej obvestiti skupščino republike. Če predsednik ne izpolnjuje zgoraj 
navedene določbe, izgubi funkcijo predsednika republike (po AR – Constitution RP, 2010a). 
 
Predsednik republike je odgovoren za predsedovanje drţavnemu svetu, ki je posvetovalni 
politični organ. V skladu z volilno zakonodajo določa datum volitev predsednika republike, 
članov skupščine in članov skupščin avtonomnih pokrajin. Skliče izredne seje skupščine 
republike, imenuje in razrešuje predsednika vlade, razrešuje vlado, na predlog predsednika 
vlade imenuje in razrešuje člane vlade, na predlog predsednika vlade predseduje svetu 
ministrov, razrešuje skupščine avtonomnih pokrajin, imenuje in razrešuje predstavnike 
republike avtonomnih regiji, na predlog vlade imenuje in razrešuje predsednika računskega 
sodišča ter drţavnega toţilca, imenuje pet članov drţavnega sveta in dva člana višjega 
sodnega sveta, razrešuje skupščino republike itd. (po AR – Constitution RP, 2010a). 
Odstranjuje tudi visoke uradnike s poloţajev (Country Studies, 2010b). Predsednik uveljavlja 
zakone, podzakonske akte, podpisuje resolucije skupščine republike, potrjuje mednarodne 
sporazume, posreduje pomembna vprašanja na referendum, razglašuje izredna stanja, 
odloča o pomilostitvi, od ustavnega sodišča zahteva, da opravi predhodno oceno ustavnosti 
predpisov, podeljuje odlikovanja itd. (po AR – Constitution RP, 2010a). Predsednik lahko 
uveljavlja pravico do veta na zakone (AR, 2010b). V mednarodnih odnosih je predsednik 
odgovoren za imenovanje veleposlanikov in izrednih odposlancev na predlog vlade, za 
akreditacijo tujih veleposlanikov in razglasitev vojne (po AR – Constitution RP, 2010a).  
 
Predsednik republike se za kazniva dejanja, storjena pri opravljanju svojih nalog, zagovarja 
pred vrhovnim sodiščem. Obsodba povzroči prepoved ponovne izvolitve in razrešitev 
funkcije. Postopke proti kaznivim dejanjem lahko sproţi samo skupščina republike na predlog 
petine poslancev in s potrditvijo dvotretjinske večine vseh poslancev. Za zločine, ki niso 
storjeni pri opravljanju njegovih nalog, predsednik odgovarja pred sodiščem, potem ko je 
njegov mandat končan (po AR – Constitution RP, 2010a).  
4.2.1 Drţavni svet 
Drţavni svet je zamenjal revolucionarni svet (Country Studies, 2010c). Je politični organ, ki 
svetuje predsedniku Republike Portugalske. Predseduje mu predsednik republike (po AR – 
Constitution RP, 2010a).  
 
Sestavljajo ga predsednik skupščine republike, predsednik vlade, predsednik ustavnega 
sodišča, varuh človekovih pravic, predsednika dveh regionalnih vlad, nekdanji predsedniki 
republike, ki so bili izvoljeni na podlagi ustave in niso bili odstranjeni s poloţaja, pet 
drţavljanov, ki jih imenuje predsednik republike za obdobje svojega mandata, in pet 
drţavljanov, ki jih izvoli skupščina republike. Seje drţavnega sveta niso javne (po AR – 





Drţavni svet ima številne pristojnosti. Odgovoren je za pripravo svojega poslovnika, za 
podajanje mnenja o razpustitvi skupščine republike in skupščin avtonomnih pokrajin, o 
odstranitvi vlade ter o razglasitvi vojne in miru. Najbolj pomembna naloga drţavnega sveta 
pa je svetovanje predsedniku republike, ko ga predsednik za to prosi (po AR – Constitution 
RP, 2010a).  
 
Drţavni svet izrazi mnenje o razpustitvi skupščine republike in drugih splošnih primerih na 
sestanku, ki ga skliče predsednik republike. Takšna mnenja so javno objavljena (po AR – 
Constitution RP, 2010a).  
 
 
4.3 ZAKONODAJNA VEJA OBLASTI 
 
Zakonodajno oblast ima v Republiki Portugalski parlament, ki ga imenujejo skupščina 
republike. Parlament  na Portugalskem je enodomno telo, kar pomeni, da ima samo en dom, 
ki odloča (Country Studies, 2010d). 
 
4.3.1 Skupščina republike  
Skupščina republike oziroma parlament je glavni zakonodajni organ (Presidencia UE, 2010). 
Predstavlja vse drţavljane in mora biti sestavljena iz najmanj 180 in največ 230 poslancev 
(po AR – Constitution RP, 2010a). Skupščina izvršuje svoja pooblastila samostojno in 
soodvisno od vlade, predsednika republike in sodišč (Country Studies, 2010d).  
 
Drţavljani volijo poslance neposredno in tajno za štiriletni mandat (Presidencia UE, 2010). 
Člani parlamenta so izvoljeni po proporcionalnem volilnem sistemu v volilne enote (Epp 
Group, 2010). Kandidature predloţijo politične stranke. Politične stranke lahko predloţijo 
kandidature posamezno ali v koaliciji. Njihovi kandidatni listi lahko vključujejo tudi drţavljane, 
ki niso registrirani člani nobene stranke. Nihče ne sme biti kandidat za več kot eno volilno 
enoto iste vrste (z izjemo nacionalnih volilnih enot) in nihče se ne sme pojaviti na več kot 
enem seznamu. Člani skupščine predstavljajo celotno drţavo in ne volilne enote, v kateri so 
bili izvoljeni. Izvoljeni člani lahko tvorijo poslanske skupine za vsako stranko ali koalicijo 
strank. Vsaka poslanska skupina ima določene pravice. Glasovi se pretvorijo v sedeţe v 
skladu s proporcionalnim sistemom in z uporabo d'Hondtovega pravila najvišjega povprečja -  
z izjemo nacionalne volilne enote, kjer naj bi bilo število članov sorazmerno s številom 
registriranih drţavljanov, ki tam volijo. Na začetku vsakega mandata zakonodajnega organa 
skupščina izvoli svojega predsednika in druge člane predsedstva (po AR – Constitution RP, 
2010a).  
 
Člani, ki so imenovani v vladi, ne smejo uresničevati funkcije poslanca, dokler ne zapustijo 
vlade. Da bi bili porotniki, sodniki, strokovnjaki ali priče, potrebujejo dovoljenje skupščine. 
Javni organi imajo dolţnost, da sodelujejo s člani pri opravljanju svojih nalog (po AR – 




Člani imajo pooblastila, da predloţijo osnutek spremembe ustave, račune poslanca, osnutek 
sprememb poslovnika, osnutke resolucij, zlasti v zvezi z referendumi, in osnutke odločb. 
Imajo pooblastila, da sodelujejo pri parlamentarnih razpravah, da poznajo vsa dejanja vlade 
in javne uprave ter da pridobijo odgovore v razumnem roku, razen določb zakona o drţavnih 
skrivnostih. Člani lahko zaprosijo in pridobijo od vlade ali upravnih organov informacije, 
dokumente in uradne objave, ki so koristne za opravljanje njihovega mandata in za 
oblikovanje parlamentarnih preiskovalnih odborov (po AR – Constitution RP, 2010a).  
 
Člani ne smejo biti civilno ali kazensko odgovorni, v disciplinskem postopku v zvezi z svojimi 
glasovi in kadar izraţajo mnenja pri opravljanju svojih nalog. V primeru močnih dokazov o 
storitvi hudega kaznivega dejanja z zagroţeno zaporno kaznijo več kot tri leta, mora 
skupščina obvezno pooblastiti člana kot toţeno stranko. Noben član ne sme biti priprt, 
aretiran ali zaprt brez dovoljenja skupščine, razen za hudo kaznivo dejanje. V primeru, da se 
začne kazenski postopek zoper katerega koli člana in je član obtoţen, skupščina odloči, ali bo 
suspendiran (po AR – Constitution RP, 2010a).  
  
Člani imajo nekaj pravic in privilegijev: predvsem odlog vojaških, drţavljanskih in civilnih 
obrambnih storitev, svobodo gibanja in pravico do posebnega potnega lista med uradnimi 
potovanji v tujino, posebno osebno izkaznico in denarna nadomestila. Člani morajo 
sodelovati pri glasovanju in udeleţbi na plenarnih zasedanjih ter odborih. Na plenarnih 
zasedanjih jim lahko pomagajo ali jih nadomestijo drţavni sekretarji (po AR – Constitution 
RP, 2010a).  
 
Predsednik zastopa skupščino, usmerja delo parlamenta, določa dnevni red sej, podpisuje 
odloke in druge listine, izdane v imenu skupščine republike, ter nadzoruje upravo. Predsednik 
skupščine je izvoljen z absolutno večino. Odgovoren je tudi za začasno nadomeščanje 
predsednika republike (AR, 2010b). 
 
Predsednik skupščine določi dnevni red za vsako plenarno zasedanje najmanj petnajst dni 
vnaprej. Plenarna zasedanja so javna in običajno potekajo trikrat na teden. Vsako plenarno 
zasedanje se zabeleţi v celoti; prepis je objavljen v seriji prvega Uradnega lista skupščine 
Republike Portugalske. Člani vlade lahko sodelujejo na sejah odborov, ki so javni. Odbori se 
lahko sestanejo za zaprtimi vrati, kadar je to upravičeno z naravo zaupnih zadev v obravnavi 
(AR, 2010b). Seje so načrtovane, pri čemer se morajo člani vlade odzvati na vprašanja 
članov odborov in prošnjam za pojasnilo. Takšna zasedanja potekajo takrat, ko to odbori 
določijo v soglasju z vlado. Člani vlade lahko zaprosijo za sodelovanje v odborih (po AR – 
Constitution RP, 2010a).  
 
Člani izgubijo sedeţ v skupščini, če so presegli število odsotnosti, ki jih določa poslovnik, če 
so registrirani kot člani stranke, ki je niso zastopali na volitvah, če jih je sodišče obsodilo za 
katera koli posebna kazniva dejanja, ki so jih naredili pri opravljanju svojih nalog ali pri 
sodelovanju v organizacijah, ki so odraz rasizma ali fašizma. Člani lahko odstopijo svoj sedeţ 




Skupščina republike je odgovorna za odobritev spremembe ustave,  odobritev politično 
upravnih statutov avtonomnih regij in zakonov, ki urejajo volitve članov njihovih 
zakonodajnih skupščin, podelitev pooblastila vladi za sprejemanje zakonodaje, predlaganje 
predsedniku republike, da se pomembna vprašanja nacionalnega interesa predloţijo na 
referendumu, dovoljevanje in potrjevanje izrednega stanja, dovoljevanje predsedniku 
republike, da razglasi vojno itd. Skupščina nadzira, da je vse v skladu z ustavo in zakoni. 
Nadzira tudi delovanje vlade in javne uprave. Sprejema drţavne račune in račune drugih 
javnih organov. Glasuje o predlogih o zaupnici ali nezaupnici vladi, upošteva vladni program, 
soglaša o odsotnosti predsednika republike s portugalskega ozemlja (po AR – Constitution 
RP, 2010a). Ima nadzor nad proračunom in pravico, da dovoli vladi dvig davkov. Odobrava 
posojila, ima pooblastilo za ratifikacijo pogodb in drugih vrst mednarodnih sporazumov in 
dolţnost, da potrdi ali zavrne odločitev predsednika republike, da razglasi vojno ali stanje 
miru (Country Studies, 2010d). Na podlagi proporcionalnega sistema izvoli pet članov 
drţavnega sveta z večino, ki je enaka najmanj dvema tretjinama vseh prisotnih članov. 
Skupščina izvoli z absolutno večino vseh poslancev deset sodnikov ustavnega sodišča, varuha 
človekovih pravic, predsednika ekonomskega in socialnega sveta, sedem članov vrhovnega 
sveta itd. Odgovorna je za pripravo svojega poslovnika in za izvolitev predsednika republike 
in ostalih članov predsedstva z absolutno večino vseh članov, izvolitev štirih podpredsednikov 
na podlagi predlogov štirih največjih parlamentarnih skupin in za oblikovanje stalnega odbora 
in preostalih odborov  (po AR – Constitution RP, 2010a). 
 
Predsednik republike lahko razpusti skupščino po posvetovanju s strankami, zastopanimi v 
parlamentu, in  po posvetovanju z drţavnim svetom (Presidencia UE, 2010). Skupščina lahko 
razreši vlado z glasovanjem o nezaupnici. Odstrani lahko predsednika republike z ustavno 
obtoţbo, spremembo zakonodaje drţave ali s spremembo ustave (Country Studies, 2010d).  
 
Skupščina republike ne zaseda v šestih mesecih po volitvah, v zadnjih šestih mesecih 
mandata predsednika republike in med izrednim stanjem oziroma vojno. Zakonodajno 
zasedanje traja eno leto in se začne 15. septembra. Brez vpliva na opustitev vedno odloča 
dvotretjinska večina vseh navzočih poslancev. Skupščina zaseda od 15. septembra do 15. 
junija. Skupščina lahko vodi postopek zunaj mandata, ko je stalni odbor ne more zamenjati. 
Predsednik republike lahko skliče skupščino na izredni podlagi, ko se obravnavajo posebne 
zadeve (po AR – Constitution RP, 2010a).  
  
Skupščina republike ima odbore (po AR – Constitution RP, 2010a). Ko zakonodajno telo ne 
zaseda, jo zastopa njen stalni odbor, ki ga vodi predsednik skupščine. Stalni odbor spremlja 
predsednika in delo vlade (Country Studies, 2010d). Parlamentarni preiskovalni odbori 
obvezno nastanejo na predlog ene petine vseh poslancev in morajo imeti preiskovalna 
pooblastila sodnih organov. Predsedovanje različnih odborov se razdeli med poslanske 
skupine v sorazmerju s številom članov vsake skupine. Predstavniki skupščine avtonomnih 
regij lahko sodelujejo na sejah odborov, na katerih obravnavajo regionalne zakonodajne 





Odbor je sestavljen iz podpredsednika in članov, ki jih imenuje vsaka stranka v sorazmerju s 
številom sedeţev, ki jih ima v skupščini. Skupščini in njenim odborom pri delu pomaga stalno 
telo tehničnega in administrativnega osebja in strokovnjaki (po AR – Constitution RP, 2010a).  
 
Sestava Skupščine Republike na Portugalskem: 
 




























        - PS -  Socialistična stranka                                       97 
 - PSD – Socialdemokratska stranka                            81 
 
- CDS-PP - Demokratični in socialni center - ljudska 
stranka 
21  




Na volitvah 27. Septembra 2009 je bilo 5.582.172 veljavnih glasovnic in 76.894  neveljavnih 
glasovnic (Wikipedija, 2010h). 
 
Tabela 2: Rezultati zadnjih volitev na Portugalskem 27. septembra 2009 
 
Stranka Člani Glasovi Odstotek % 
Socialistična - PS 97 2.077.238 36,56 % 
Social demokratska 
- PPD/PSD 
81 1.653.665 29,11 % 
Demokratični in 
socialni center - 
Ljudska stranka - 
CDS-PP 
21 592.778 10,43 % 
Levi blok - BE 16 557.306 9,81 % 
PCP -  Portugalska 
komunistična 
stranka 
13 * * 
PEV – Stranka 
zelenih 
2 * * 
 
 Vir: AR (2010d)  
 
*PCP in ESP sta tekmovali skupaj in dobili skupno 446.279 glasov (7,86%) (AR, 2010d). 
 
 
4.4 IZVRŠILNA VEJA OBLASTI 
 
Izvršilna oblast v Republiki Portugalski pripada vladi. Vlada izvršuje politiko drţave. 
 
4.4.1 Vlada  
Vlada je vrhovni organ v javni upravi in organ, ki vodi splošno politiko drţave (po AR – 
Constitution RP, 2010a). Vlada je glavni izvršilni organ (Epp Group, 2010). Odgovorna je 
predsedniku republike in skupščini republike (Presidencia UE, 2010).  
 
Vlado sestavljajo predsednik vlade, ministri, drţavni sekretarji in drţavni podsekretarji. 
Vključuje lahko enega ali več namestnikov predsednika vlade (po AR – Constitution RP, 
2010a). Predsednik vlade je José Socrates, ki je član Socialistične stranke (Epp Group, 2010). 
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Vlada ima tudi svet ministrov. Svet ministrov je kabinetno telo z zakonodajno kompetenco 
(Presidencia UE, 2010). Večina ministrov prihaja iz skupščine, vendar to ni obvezno. Večina 
jih običajno pripada koaliciji ali največji stranki, iz katere je tudi predsednik vlade, preostali 
ministri pa prihajajo iz drugih koalicij strank. Ko je poslanec član sveta ministrov, mora 
začasno zapustiti svoj sedeţ v skupščini (Country Studies, 2010e). Pravo lahko ustvari 
posebne svete ministrov, ki so odgovorni za posebne zadeve. Od sekretarjev in drţavnih 
podsekretarjev se lahko zahteva, da se udeleţujejo sej sveta ministrov. Svet ministrov je 
odgovoren za opredelitev načrtov vladne politike in njeno izvajanje. Odloča, ali se skupščini 
republike predloţi glasovanje o zaupnici, potrjuje zakone, mednarodne sporazume, ki se ne 
predloţijo skupščini republike, nacionalne načrte, osnutke sklepov itd. (po AR – Constitution 
RP, 2010a). Svet ministrov je individualno in kolektivno odgovoren predsedniku vlade in vladi 
(Country Studies, 2010e). 
 
Predsednika vlade v njegovi odsotnosti ali nezmoţnosti za delo začasno nadomesti 
podpredsednik vlade. Vsak minister, ki je odsoten ali nezmoţen za delo, je začasno 
nadomeščen z drţavnim sekretarjem (po AR – Constitution RP, 2010a). 
 
Predsednik republike imenuje in razrešuje predsednika vlade po posvetovanju s strankami, ki 
imajo sedeţe v skupščini republike, in glede na volilne rezultate. Na predlog predsednika 
vlade predsednik republike imenuje in razrešuje preostale člane vlade. Sekretarji in drţavni 
podsekretarji so razrešeni s funkcije, ko je odpuščen njihov minister. Če vlada odstopi, ali je 
razrešena, je predsednik vlade odpuščen na dan imenovanja in namestitve novega 
predsednika vlade. Dokler njen program obravnava skupščina, mora vlada omejiti dejanja na 
nujno potrebna za zagotovitev upravljanja javnih zadev. Program vlade določa glavne 
politične smernice in ukrepe, ki jih je treba sprejeti ali predlagati na različnih področjih 
upravljanja. Vlada odstopi, ko začne delovati novo zakonodajno telo, zaradi zavrnitve 
programa vlade, trajne fizične nesposobnosti predsednika vlade itd. Predsednik republike 
lahko razreši vlado po posvetu z drţavnim svetom (po AR – Constitution RP, 2010a). 
 
Vlada je odgovorna skupščini republike in predsedniku republike. Predsednik vlade, 
namestnik predsednika vlade in ministri so v okviru politične odgovornosti vlade odgovorni 
skupščini in predsedniku republike, sekretarji in drţavni podsekretarji pa so odgovorni 
predsedniku vlade in njihovim ministrom. Pri opravljanju svojih političnih funkcij je vlada 
odgovorna za predstavitev osnutkov sklepov na skupščini republike, mnenja o izrednem 
stanju ali vojni, predlaganje predsedniku republike, da razglasi vojno itd. Pri izvajanju 
zakonodajnih nalog je pristojna za izvajanje izvršilne zakonodaje o zadevah, ki niso v 
izključni ali delni pristojnosti skupščine itd. Ima izključno odgovornost za sprejemanje 
zakonov, ki zadevajo njeno lastno organizacijo in postopke. Pri izvajanju svojih upravnih 
nalog je pristojna za pripravo nacionalnih načrtov, obrambo demokratične pravne drţave itd. 
Predsednik vlade je odgovoren za vodenje vladne politike, koordinacijo in usmerjanje 
dejavnosti vseh ministrov in vlade, ministri pa so odgovorni za izvajanje politike, ki je bila 
določena za njihovo ministrstvo. Predsednik vlade usmerja delovanje oboroţenih sil, čeprav 
je formalno poveljnik oboroţenih sil predsednik republike. Izvoljen je posredno in je vodja 
največje stranke v skupščini ali koalicije strank. Voli se ga za štiri leta.  
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Predsednik vlade lahko zahteva glasovanje o zaupnici v parlamentu, glasovanje o nezaupnici 
ali pa prek vodstva naredi spremembo v svoji stranki. Če se izkaţe za nesposobnega, izgubi 
podporo, ali pa ne zagotovi potrebne nacionalne smeri, lahko predsednik republike zahteva, 
da se oblikuje nova vlada. Predsednik republike nima pravice usmerjati premierjeve politike. 
Predsednik vlade lahko skliče predčasne volitve (po AR – Constitution RP, 2010a). 
 
Noben član vlade ne sme biti zadrţan, aretiran ali zaprt brez dovoljenja skupščine republike, 
razen za hudo kaznivo dejanje, za katero je zagroţena zaporna kazen za dobo več kot tri 
leta. Če katerega koli člana vlade bremeni kazenski postopek, ga mora skupščina 
suspendirati (po AR – Constitution RP, 2010a). 
 
 
4.5 SODNA VEJA OBLASTI 
 
Sodišča so organi, ki izvršujejo svoje suverene moči. Njihova odgovornost je upravljanje 
pravic v imenu ljudstva; so neodvisne institucije. V upravnih sodstvih sodišča zagotovijo 
zaščito tistih pravic in interesov, ki so zaščiteni z zakonom, kaznujejo kršitve demokratične 
pravne drţave in rešujejo konflikte med interesi (javnimi in zasebnimi). Pri opravljanju nalog 
imajo sodišča pravico do pomoči drugih organov. Zakon lahko institucionalizira sredstva za 
reševanje konfliktov in izvensodne instrumente (po AR – Constitution RP, 2010a). 
 
Sodne odločbe so zavezujoče za vse osebe in organe, tako javne kot tudi zasebne. Sodne 
odločbe imajo prednost pred odločitvami vseh drugih organov. Zakon ureja pogoje, pod 
katerimi se izvajajo sodne odločbe in določi kazni, ki se naloţijo fizični osebi ali organu, ki je 
odgovoren za vsako neizvajanje takšnih odločb (po AR – Constitution RP, 2010a). 
 
Sodne obravnave so javne, razen v primerih, ko gre za zaščito osebnega dostojanstva in 
javno moralo. Takrat sodišče odredi drugače in navaja vzroke za svojo odločitev (po AR – 
Constitution RP, 2010a).  
 
Kot zakon določa, lahko porota sodeluje na sojenjih hudih kaznivih dejanj (razen terorizma 
ali organiziranega kriminala). Zakonodaja lahko za nekatere primere predvidi tudi 
sodelovanje tehnično usposobljenih pomočnikov (po AR – Constitution RP, 2010a). 
 
Sodniki ne morejo biti osebno odgovorni za svoje odločitve, razen izjem, določenih z 
zakonom. Ne smejo opravljati nobenih drugih javnih ali zasebnih funkcij, razen neplačanega 
poučevanja ali pravnih raziskav, in ne morejo biti imenovani za sodne naloge, ki niso 
povezane z delom, brez dovoljenja pristojnega vrhovnega sveta. Sodnikov se ne suspendira, 
upokoji ali odstrani s poloţaja, razen v primerih, določenih z zakonom. Za imenovanje 
sodnikov in za izvajanje discipline nad njimi je odgovoren vrhovni svet. Vrhovnemu svetu 
predseduje predsednik vrhovnega sodišča. Sestavljajta ga dva člana, ki ju imenuje 
predsednik republike, sedem jih izvoli skupščina republike, sedem pa jih izvolijo ostali sodniki 




Ustavno sodišče presoja o ustavnosti in zakonitosti. Sestavljeno je iz trinajstih sodnikov. 
Deset jih imenuje skupščina republike, tri pa izvolijo sodniki sami. Šest sodnikov je izbranih 
izmed sodnikov preostalih sodišč in med pravniki. Mandat sodnika ustavnega sodišča traja 
devet let in ni obnovljiv. Sodniki ustavnega sodišča izvolijo svojega predsednika. Zakon 
določa imunitete in druga pravila, ki urejajo status ustavnih sodnikov.  Ustavno sodišče je 
odgovorno za preverjanje smrti, za razglasitev stalne fizične nezmoţnosti za delo in začasne 
nezmoţnosti pri opravljanju nalog predsednika republike. Sodišče preverja zakonitosti 
oblikovanja političnih strank in koalicij, ustavnost in zakonitosti nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih referendumov, odloča o pritoţbah glede izgube sedeţev v skupščini republike in v 
skupščinah avtonomnih pokrajin itd. (po AR – Constitution RP, 2010a).  
 
Poleg ustavnega sodišča poznamo še vrhovno sodišče Evropskih skupnosti in sodišča prve in 
druge stopnje, vrhovno upravno sodišče in ostala upravna in davčna sodišča ter računsko 
sodišče. Obstajajo lahko tudi pomorska sodišča, arbitraţna in vojaška sodišča. Zakon določi,  
kdaj lahko vsa ta sodišča ločeno ali skupaj sestavljajo sodišča za reševanje konfliktov (po AR 
– Constitution RP, 2010a). 
 
Vrhovno sodišče je najvišje sodišče v kazenskih in civilnih zadevah, ki niso v pristojnosti 
drugih pravosodnih organov. Sodniki vrhovnega sodišča izvolijo svojega predsednika sodišča. 
Sodišča prve stopnje so okroţna sodišča, sodišča druge stopnje pa pritoţbena sodišča. 
Vrhovno sodišče in pritoţbena sodišča lahko delujejo v specializiranih oddelkih (po AR – 
Constitution RP, 2010a). 
 
Vrhovno upravno sodišče je najvišji organ v hierarhiji upravnih in davčnih sodiščih (po AR - 
Constitution RP, 2010a). Sodniki vrhovnega upravnega sodišča izvolijo predsednika med 
svojimi člani. Upravna in davčna sodišča poskušajo izpodbijati toţbe in pritoţbe, katerih 
namen je reševanje sporov (po AR – Constitution RP, 2010a). 
 
Računsko sodišče je najvišji organ, ki nadzoruje zakonitosti javne porabe. Odgovorno je za 
izdajo mnenja o splošnih drţavnih računih, računih avtonomnih regij Azorov in Madeire in za 
naloţitev odgovornosti za finančni prekršek. Mandat predsednika računskega sodišča traja 
štiri leta. Računsko sodišče lahko deluje v regionalnih oddelkih na decentraliziran način (po 
AR – Constitution RP, 2010a). 
 
Poznamo še vojaška sodišča. Med vojno so vojna sodišča strogo vojaške narave. Vojaška 
sodišča vključujejo enega ali več vojaških sodnikov. Poleg sodišč pa varuje človekove pravice 
tudi Varuh človekovih pravic (po AR – Constitution RP, 2010a). 
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4.6 POLITIČNE STRANKE 
 
Portugalska ima večstrankarski sistem. Največji deleţ v skupščini republike zasedata 
Socialistična stranka (97 sedeţev) in Social demokratska stranka (81 sedeţev). V 
nadaljevanju bom predstavila stranke, ki so na volitvah leta 2009 dobile največ glasov. 
 
Sredinski stranki sta PS in PSD. PS je kratica za Socialistično stranko. Ustanovljena je bila 
leta 1973. Je stranka, ki spominja na britansko laburistično stranko ali nemško SPD. Njen 
vodja je José Sócrates, ki je sedanji predsednik vlade. Stranka je precej bliţje levičarski. 
 
Druga sredinska stranka je PSD – Social demokratska stranka. Ime je morda nekoliko 
zavajajoče, saj PSD ni tradicionalna social demokratska stranka. Bila je precej bliţje 
desničarski. Ustanovljena je bila takoj po revoluciji leta 1974, kakor tudi Ljudska stranka. 
Mnogi so jo imenovali "liberalno krilo" v fašističnem reţimu. 
 
Desničarska stranka je CDS/PP - Demokratični in socialni center oziroma Ljudska stranka. 
Stranka je tradicionalna krščanska demokratska stranka, ki je zelo podobna nemški CSU. 
Ustanovili so jo po revoluciji in je desno usmerjena (tako kot PSD). Zavzema se za strogi 
socialni in verski konservatizem. Leta 1976 je bila edina stranka, ki je glasovala proti 
odobritvi socialistične ustave. 
 
Sedaj sledijo tri levičarske stranke. Stranka po imenu B. E. - Levi blok je bila ustanovljena 
leta 1999. Svoja prizadevanja osredotoča na legalizacijo splava in mehkih drog. Sama se 
prikazuje kot moderna, progresivna in alternativna komunistična stranka.  
 
Druga je PCP - Portugalska komunistična stranka. Ta stranka je največja levičarska 
stranka. Ustanovljena je bila leta 1921 kot portugalski oddelek Komunistične 
internacionale. Ima velik vpliv na delavski razred in je igrala glavno vlogo pri 
nasprotovanju Salazarjevemu reţimu.  
 
Tretja pa je PEV – Stranka zelenih. Ustanovljena je bila leta 1982 (Academic, 2010). 
 
 
4.7 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Drţava je razdeljena na lokalne oblasti in dve avtonomni regiji, Azore in Madeiro. Njun 
politični in upravni sistem temelji na geografskih, gospodarskih, druţbenih in kulturnih 
značilnostih ter zgodovini. Lokalne oblasti na Portugalskem so občine, mestne občine in 
upravne regije (po AR – Constitution RP, 2010a). 
 
Upravne regije so sestavljene iz regionalne skupščine in regionalne vlade. Regionalno 
oblast predstavlja regionalni kolektivni izvršilni organ. Upravne regije pripravijo regionalne 
načrte in sodelujejo pri pripravi nacionalnih načrtov. 
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Zadolţene so za vodenje javnih sluţb in dajanje podpore občinam. Regionalna skupščina 
je organ odločanja, ki ga sestavljajo neposredno izvoljeni poslanci in manjše število 
članov, ki so izvoljeni v skladu s proporcionalnim sistemom in z uporabo d'Hondtovega 
pravila najvišjega povprečja, ter volilni kolegiji, ki ga tvorijo tisti člani na istem področju 
občinske skupščine, ki so bili imenovani z neposrednimi volitvami. Svet ministrov imenuje 
predstavnike vlade za vsako regijo. Odgovornosti teh predstavnikov veljajo tudi za lokalne 
oblasti na njihovem območju (po AR – Constitution RP, 2010a). 
 
Lokalne oblasti so teritorialne pravne osebe, ki imajo predstavniške organe in upoštevajo 
interese lokalnih prebivalcev. Lokalna oblast se deli na občine, mestne oblasti in upravne 
regije. Občine se lahko ustanovijo in odpravijo. Njihovo območje se spremeni s pomočjo 
zakonov po predhodnem posvetovanju z organi lokalnih oblasti. Občine imajo lastne 
davčne prihodke. Pravo ureja pristojnosti in organizacijo lokalnih oblasti ter odgovornosti 
svojih organov v skladu z načelom upravne decentralizacije. Lokalne oblasti morajo imeti 
svoje lastne finance in premoţenje. Zakon določa pravila, ki urejajo lokalne finance in 
poskušajo zagotoviti, da se javna sredstva upravičeno delijo med drţavo in lokalnimi 
organi. Lokalne oblasti imajo lahko tudi davčne pristojnosti. Organizacijska struktura 
lokalnih oblasti je sestavljena iz skupščine mestne oblasti oziroma občine s pooblastili za 
odločanje in vlade mestne oblasti oziroma občine, ki je odgovorna skupščini. Vlada je 
izvršilni kolektivni organ. Skupščino izvolijo s splošnimi, neposrednimi in tajnimi volitvami 
drţavljanov, ki so vpisani v volilni imenik na območju lokalne oblasti v skladu s 
proporcionalnim sistemom. Vlada mestne oblasti oziroma občine je sestavljena iz 
ustreznega števila članov. Prvi kandidat na seznamu, ki prejme največ glasov, je 
imenovan za predsednika skupščine. Kandidature za izvolitev v lokalne oblasti lahko 
predloţijo politične stranke, bodisi posamezno bodisi v koaliciji, ali skupine registriranih 
volivcev. Lokalne oblasti predloţijo na referendum zadeve svojih drţavljanov, ki so vpisani 
v volilni imenik in so pod pristojnostjo lokalnih oblasti. Lokalne oblasti svojo imajo 











V tem poglavju bom predstavila razlike med obema političnima sistemoma. V vsakem 
političnem sistemu se najdejo skupne značilnosti in podobnosti, vendar pa je zaradi 
različnega zgodovinskega poteka, starosti, velikosti drţave in drugačnih aparatov drţavne 





Ustava je najvišji splošni pravni akt, s katerim drţava predpiše splošna načela in obliko 
politične in druţbene ureditve (Wikipedija, 2010e). Slovenija je svojo prvo ustavo dobila 
leta 1947, Portugalska pa leta 1933. Z osamosvojitvijo je Slovenija 23. decembra 1991 
sprejela novo ustavo, ki je z določenimi spremembami v veljavi še danes. Na drugi strani 
je portugalska ustava začela veljati ţe 25. aprila 1976, kar je veliko prej kot v Sloveniji. 
Portugalska je dobila svojo ustavo prej, ker se je osamosvojila pred Slovenijo in je zato 
starejša drţava. Osamosvojila se je leta 1640, Slovenija pa leta 1991. 
 
Ustava Republike Slovenije je sestavljena iz preambule in desetih delov. Vse skupaj šteje 
174 členov. Ustava Republike Portugalske je sestavljena nekoliko drugače; ima preambulo 
in štiri dele. Vse skupaj šteje 296 členov, kar je mnogo več od slovenske ustave, čeprav 
ima manj delov. Razlika v številu členov in s tem v velikosti ustave je verjetno posledica 
velikosti in starosti drţave in s tem širše zakonske ureditve.  
 
 
5.2 OBLIKA DRŢAVNE OBLASTI  
 
Druga razlika je vidna pri obliki drţavne oblasti. Oblike drţavne oblasti delimo na 
parlamentarni, predsedniški in skupščinski sistem. Oba politična sistema imata 
parlamentarni sistem, oblikovana pa sta v skladu z načelom delitve oblasti. V 
parlamentarnem sistem je izvršila oblast razdeljena med šefom drţave in vlado. 
Zakonodajna oblast pa pripada parlamentu. Vlada in parlament sta enakopravna in nista 
politično stabilna. To se vidi v tem, da je vlada politično odgovorna parlamentu in odvisna 
od njega. Parlament lahko vladi izglasuje nezaupnico, s čimer vlada odstopi, vlada pa 
lahko ob izrečeni nezaupnici od šefa drţave zahteva, da razpusti parlament in razpiše 
predčasne volitve. Sistema imata vse značilnosti parlamentarnega sistema, vendar so 




5.3 PREDSEDNIK REPUBLIKE 
 
Predsednik Republike Slovenije ima kot šef drţave zelo šibko in omejeno moč, ki se 
poveča v izrednih stanjih ali v vojni, kadar se drţavni zbor ne more sestati. Takrat lahko 
predsednik republike Slovenije na predlog vlade izdaja uredbe z zakonsko močjo, 
izjemoma pa lahko omeji posamezne pravice in temeljne svoboščine drţavljanov 
Slovenije. Predsednik pa ima tudi manjši vpliv na vlado in parlament, prav tako pa imata 
vlada in parlament nanj manjši vpliv. Predsednik Portugalske pa je imel v preteklosti 
veliko moč, ne samo v izrednih, temveč tudi v normalnih razmerah. Z leti se je njegova 
moč zmanjševala, vendar je primerjavi s Slovenijo še vedno občutno močnejša.   
 
V Sloveniji ima predsednik republike sorazmerno šibko moč, ki se kaţe v tem, da ima le 
predlagalno funkcijo. Predsednik po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin predlaga 
drţavnemu zboru kandidata za predsednika vlade. Predlaga tudi ustavne sodnike, člane 
računskega sodišča idr. Na Portugalskem ima predsednik večjo moč, saj brez 
posvetovanja imenuje in razrešuje predsednika vlade ter razrešuje vlado. Po posvetovanju 
s predsednikom vlade pa imenuje in razrešuje člane vlade. Predsednik imenuje in 
razrešuje s posvetovanjem ali brez tudi nekatere druge drţavne uradnike. 
 
Portugalski predsednik potrjuje mednarodne sporazume, slovenski predsednik pa teh 
pooblastil nima, saj ima to pristojnost drţavni zbor. Portugalski predsednik lahko razpusti 
parlament, slovenski predsednik pa le v primeru, kadar drţavni zbor ne more izvoliti 
predsednika vlade ali če vlada na glasovanju o zaupnici vladi ne dobi podpore v drţavnem 
zboru, ta pa ne izvoli nove predsednika vlade. Portugalski predsednik odloča tudi o razpisu 
referenduma, v Sloveniji pa ima to pristojnost drţavni zbor. Ima tudi pravico veta na 
zakone, ki so časovno omejeni; slovenski predsednik pa take pravice nima. 
 
Ker predsednik Slovenije nima velike moči v drţavi, manj nasprotuje parlamentarni obliki 
oblasti. Obe primerjani drţavi nasprotujeta tej obliki oblasti predvsem zato, ker oba 
predsednika drţav volijo drţavljani na neposrednih splošnih in tajnih volitvah, ne pa 





Parlament je politično demokratično telo, ki zdruţuje posameznike, ki so bili izvoljeni s 
strani ljudstva, da odločajo v njihovem imenu (Wikipedija, 2010f). Parlament spada pod 
zakonodajno vejo oblasti. Drţavi imata popolnoma drugačno sestavo parlamenta. 
Portugalska ima enodomni parlament, ki ga imenuje Skupščina Republike Portugalske. 
Slovenija pa ima nepopolni dvodomni parlament, ki je sestavljen iz Drţavnega zbora RS in 
Drţavnega sveta RS. 
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Nepopolni je zato, ker ima drţavni svet omejene pristojnosti na področju zakonodajne 
oblasti in ker ni v noben razmerju z vlado, kar je temeljna značilnost parlamenta. Drţavni 
svet tudi v ustavi ni opredeljen kot del parlamenta. 
Parlament RS oziroma Drţavni zbor RS je sestavljen iz devetdesetih poslancev, portugalski 
parlament pa iz dvestotridesetih. Iz tega je razvidno, da je portugalski parlament veliko 
bolj obseţen. Drţavni zbor RS ima lahko zaradi majhnega števila članov teţave pri 
opravljanju različnih funkcij. 
 
Parlament obeh drţav zaseda v različnem obdobju. Parlament RS zaseda med 10. 
januarjem in 15. julijem in med 1. septembrom in 20. decembrom, portugalski parlament 
pa zaseda od 15. septembra do 15. julija. Vendar je širina obdobja razmeroma enaka. 
 
 
5.5 DRŢAVNI SVET 
 
Obe drţavi imata organ, ki se imenuje drţavni svet. Vendar sta si popolnoma različna pri 
opravljanju funkcij in sestavi. 
 
Na eni strani je portugalski drţavni svet, tj. organ, ki svetuje predsedniku republike; ta pa 
mu predseduje. Sestavljajo ga: predsednik skupščine, predsednik vlade, predsednik 
ustavnega sodišča, varuh človekovih pravic, predsednik regionalnih vlad, nekdanji 
predsedniki republike, pet drţavljanov, ki jih imenuje predsednik republike, in pet 
drţavljanov, ki jih izvoli skupščina republike. V večini ga sestavljajo predsedniki določenih 
organov. Drţavni svet poda mnenje predsedniku republike, ko ga zanj slednji prosi. 
Podaja tudi mnenja o razpustitvi skupščine republike in skupščin avtonomnih pokrajin in o 
odstranitvi vlade ter o razglasitvi vojne in miru. 
 
Na drugi strani pa je slovenski drţavni svet, ki je del parlamenta. Parlament je dvodomni 
zakonodajni organ, ki je sestavljen iz drţavnega zbora in drţavnega sveta. Iz tega lahko 
sklepamo, da je drţavni svet del zakonodajne oblasti. Sestavljen je povsem drugače kot 
drţavni svet na Portugalskem. Drţavni svet v Sloveniji ima 40 članov: 4 predstavnike 
delojemalcev, 4 predstavnike delodajalcev, 4 predstavnike obrtnikov, kmetov in 
samostojnih poklicev, 6 predstavnikov negospodarskih organizacij in 22 predstavnikov 
lokalnih interesov. Iz tega razberemo, da je slovenski drţavni svet sestavljen iz članov, ki 
niso na visokem poloţaju. Drţavni svet je predvsem zastopstvo nosilcev gospodarskih, 
socialnih, poklicnih in lokalnih interesov. Za razliko od drţavnega sveta na Portugalskem, 
slovenski drţavni svet svetuje in daje pobude Drţavnemu zboru RS in ne predsedniku 
republike. Drţavni svet predlaga Drţavnemu zboru RS sprejem zakonov, zahteva razpis 
zakonodajnega referenduma ali parlamentarno preiskavo o zadevah javnega pomena. 
Drţavni svet lahko z odloţilnim vetom zahteva, da drţavni zbor še enkrat odloča o nekem 
zakonu, in daje drţavnemu zboru mnenje o zadevah iz njegove pristojnosti. Če drţavni 
zbor zahteva, mora drţavni svet izreči mnenje o določeni zadevi. Drţavni svet Republike 
Slovenije ima večje pristojnosti kot drţavni svet na Portugalskem. 
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5.6  VLADA 
 
Vlada je kolegijski organ, ki je zadolţena za izvrševanje zakonov (Wikipedija, 2010a). 
Oblikovanje vlade je v Sloveniji drugačno kot na Portugalskem. Razlika je predvsem v 
tem, da predsednika vlade na Portugalskem imenuje predsednik republike. Na predlog 
predsednika vlade pa predsednik tudi imenuje in razrešuje preostale člane vlade. V 
Sloveniji pa lahko predsednik republike kandidate zgolj predlaga po posvetu z vodji 
poslanskih skupin v drţavnem zboru, ki jih nato izvoli drţavni zbor. Drţavni zbor tudi 
razrešuje predsednika vlade in ministre. Tukaj se vidi, da na oblikovanje vlade v Sloveniji 
močno vpliva parlament, na Portugalskem pa parlament samo potrdi ali zavrne vladni 
program. 
 
Druga razlika pri vladi pa je ta, da je vlada v Sloveniji je odgovorna drţavnemu zboru, 
vlada na Portugalskem pa skupščini in predsedniku republike. Tu je vidna tudi moč 
predsednika Portugalske. Vlada na Portugalskem odstopa od parlamentarnega sistem, s 





Sodišče je organ, ki odloča o sporih med posamezniki, skupinami ali organizacijami 
(Wikipedija, 2010c). Sodišča obeh političnih sistemov so v večini ista. Razlika je v tem, da 
ima Slovenija še višja sodišča, Portugalska pa Vrhovno upravno sodišče. 
 
 
5.8 POLITIČNE STRANKE 
 
Politična stranka je organizacija, ki si prizadeva priti na oblast ali dobiti čim večji vpliv na 
izvajanje politike (Wikipedija, 2010b). Politične stranke se v obeh drţavah delijo na 
desničarske in levičarske. Obe drţavi imata tudi sredinske stranke. V obeh drţavah 
prevladujeta v drţavnem zboru dve stranki z največ glasovi. V Sloveniji so to Socialni 
demokrati, ki zasedajo 29 sedeţev v parlamentu, in Slovenska demokratična stranka, ki 
zaseda 28 sedeţev. Na Portugalskem pa sta to Socialistična stranka, ki ima v parlamentu 
97 sedeţev, in Social demokratična stranka, ki ima 81 sedeţev. V portugalskem 







5.9 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Lokalna samouprava je organizirana skupina ljudi, ki odloča o lokalnih zadevah 
(Wikipedija, 2010d). Lokalno samoupravo imata drţavi različno urejeno. Prebivalci 
Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah, mestnih občinah in drugih lokalnih 
skupnosti, če se samostojno poveţejo v širše samoupravne lokalne skupnosti. Prebivalci 
Portugalske lokalno samoupravljajo v občinah, mestnih oblasteh in upravnih regijah. 








V diplomskem delu sem predstavila dva politična sistema, ki sta si sicer podobna, vendar 
različna v pomembnih segmentih. Opisala sem politični sistem Slovenije in politični sistem 
Portugalske. Nato sem oba sistema primerjala.  
 
V prvem poglavju diplomskega dela sem predstavila problematiko in namen diplomskega 
dela ter metodo dela. Nato sem v drugem poglavju obravnavala različne oblike drţavne 
oblasti. Predstavila sem predsedniški, parlamentarni, skupščinski in polpredsedniški 
politični sistem. V tretjem delu sem opisala politični sistem Slovenije. Osredotočila sem se 
na slovensko ustavo, zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti. Predstavila sem organe, 
ki sodijo pod zgoraj omenjene veje oblasti. Opisala pa sem tudi trenutno prevladujoče 
politične stranke in lokalno samoupravo v Sloveniji. V četrtem delu sem predstavila 
politični sistem Portugalske. Tako kot pri političnem sistemu Slovenije sem opisala 
portugalsko ustavo, različne veje oblasti, organe oblasti, politične stranke in lokalno 
samoupravo. 
 
V petem delu sem se poglobila v primerjavo in razlike med tema političnima sistemoma. 
Primerjala sem organizacijo oblasti in odnose med posameznimi vejami oblasti političnih 
sistemov Slovenije in Portugalske. Nazadnje sem primerjala še politične stranke in lokalno 
samoupravo obeh drţav. 
 
Oba politična sistema sta zapletena. Podobnosti so vidne, vendar je tudi nekaj ključnih 
razlik. Ţe sam zgodovinski potek obeh drţav je različen. Portugalska je starejša drţava, saj 
se je osamosvojila veliko prej kot Slovenija. Zato ima tudi starejšo ustavo z več členi. 
Poloţaj predsednika je v primerjalnih drţavah različen. Na Portugalskem ima predsednik 
večjo moč kot predsednik v Sloveniji. V Sloveniji ima le predlagalno funkcijo, na 
Portugalskem pa predsednik imenuje in razrešuje predsednika vlade in člane vlade. V 
Sloveniji predsednika vlade in člane vlade na predlog predsednika republike izvoli Drţavni 
zbor RS. Očitno je, da na oblikovanje vlade v Sloveniji močno vpliva parlament, na 
Portugalskem pa parlament samo potrdi ali zavrne vladni program. Vlada je v Sloveniji 
odgovorna le parlamentu, na Portugalskem pa še predsedniku drţave. Tudi parlament ima 
drugačno obliko, saj ima Slovenija dvodomni parlament, Portugalska pa enodomni. To pa 
ne pomeni, da portugalski politični sistem ne vsebuje drţavnega sveta. Na Portugalskem 
ima drţavni svet drugačno funkcijo kot drţavni svet v Sloveniji. Slovenski parlament je 
sestavljen iz drţavnega zbora in drţavnega sveta, portugalski pa iz skupščine republike. 
Razlika je tudi v lokalni samoupravi. Na Portugalskem imajo poleg občin in mestnih občin 
oziroma mestnih oblasti še upravne regije in dve avtonomni regiji. 
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